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Le Ministère de l’Education Nationale Elementaire et Secondaire met en valeur les 
principes d’une éducation de qualité, d’équité et d’acces.  Le Ministère s’engage à 
s’assurer que les politiques d’éducation soient implementées selon les buts de 
l’Education Pour Tous (EPT).  Ceci-dit, la realité des écoles multi-grades est une 
réponse qui permet de s’assurer que tous les enfants de la Gambie pourront avoir 
accés à l’éducation.  L’education de base etant un droit fondemental pour tous les 
enfants en Gambie, alorsles écoles multi-grade, , permettent à l’enfant d’exercer ce 
droit.  
 
Ce manuel du formateur et, « Le guide du maître des classes multi-grades » sont des 
produits d’une collaboration participative et intéractive entre membres du projet LIRE 
au Etats Unis et en Gambie.  La création des deux documents a ete supervisee par le 
projet LIRE ainsi que les membres du Conseil Consultatif (qui comportaient des acteurs 
experimentés dans le domaine de l’education) en Gambie.  Des inspecteurs sur le 
terrain et des enseignants multi-grades qui ont participé tout au au long du projet ont 
beaucoup contribué à la réalisation de ce manuel.  
 
Le Conseil Consultatif a beaucoup réfléchisur le contenu et le format nécessaire de 
cette formation pour les enseignants multi-grade.  L’équipe de l’Université de 
Massachusetts et les membres du Conseil Consultatif ont travaillé sur trois versions de 
ce document avant la création de cette version finale.  Ce manuel de formationfait 
référence souvent au « Guide du maître des classes multi-grade » qui contient les 
productions des enseignants mutli-grades qui ont participé au projet pilote. 
 
Le Ministère souhaite que les enseignants, les formateurs, et d’autres membres du 
système éducatif utilisent ce document et le guide pour améliorer l’enseignement et 







UTILISATION Du MANUEL DE FORMATION  
 
Les classes multi-grade existent en Gambie depuis des annees.  Comme dans d’autres 
pays du monde, la stratégie multi-grade est une manière efficace de promouvoir non 
seulement l’access à l’éducation mais aussi de répondre aux besoins divers des 
apprenants.  Le gouvernement est engagé dans sa politique d’éducation a mettre en 
place des classe multi-grade qui ne dépassent pas un éffectif de 45 élèves par maître.  
Afin de réaliser une education de qualité, tous les acteurs du système éducatif doivent 
faire le de leur mieux pour appuyer ces enseignants multi-grades.  Meme dans les 
zones rurales de la Gambie où il existe un manque de ressources dans les écoles, un 
enseignant multi-grade qui a une bonne formation pourrait assurer la réussite de ses 
élèves.    
  
Alors, cette formation depend de vous, formateur ! Ci-dessous, vous trouverez des 
conseils qui expliquent les formats et les méthodes que vous pouvez appliquer 
pendant cette formation:  
 
« Le guide du maître des classes multi-grade » 
Le guide du maître accompagne ce manuel de formation.  Ce guide sert de ressource 
pour les maîtres pour qu’ils puissent l’utiliser pendant la formation et lorsqu’ils sont 
dans leurs propres salles de classes.  Les modules de formation suivent le même 
cheminement que celui du guide.  Il va failloir encourager les enseignants de se référer 
au guide pendant toute la formation.  Dans ce manuel de formation, vous allez 
constater qu’on se réfere souvent au guide pour que vous et vos participants, puissez 
voir des exemples authentiques créés par des enseigants gambiens.  
 
Remarques pour les formateurs 
Pendant la formation, vous allez voir la lettre «F », cela indique ce que vous devez faire 
en tant que « F »ormateur  afin de suivre les consignes qui suivent.  
 
Le format de la formation 
Cette formation est le résulat de plusieurs ateliers conçus dans le cadre du projet LIRE.  
Ceci-dit, cette formation a duré 3 mois et a impliqué des enseignants, des directeurs 
d’école et des inspecteurs comme participants.  C’était une veritable éxperience multi-
grade avec cette gamme de participants. 
  
En tant que formateur, c’est votre responsabilité de faire des modifications de cette 
formation pour qu’elles répondent aux besoins de vos participants.  Par exemple, il se 
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peut qu’il n’aura pas d’inspecteurs-participants, alors il ne sera pas nécessaire de faire 
cette activité avec vos participants.  
Egalement, la durée de chaque activité est une suggestion.  Elle dependra de vos 
propres participants.  Alors, des modification s’imposent.   Plusieurs activités 
demandent que les enseignants rétournent dans leurs propres salle de classe pour 
essayer ce qu’ils ont appris.  Si la durée de votre formation ne permet pas un tel 
format, il va failloir faire des adaptations. 
 
Les Méthodes 
La méthode de cette formation met en valeur l’enseignement multi-grade efficace.  
Alors, vous allez appliquer des stratégies d’enseignement multi-grade avec les 
participants pendant toute la formation : les cours magistraux, le travail de groupe, le 
travail par les paires, le travail autonome.  Tous les participants ne seront pas les 
mêmes.  Ils viendront des contextes différents avec des capacités variées.  Ceci-dit, au 
début de chaque module, vous allez commencer avec des activités d’évaluation 
diagnostique pour determiner ce que les participants savent et ne savent faire par 
rapport au sujet.  Les activités qui suivent approfondiront sur ces capacités.  A la fin de 
chaque module, les participants indiqueront ce qu’ils ont appris par rapport à 












Objectifs: A la fin de ce module les participants seront capables de: 
 Identifier un défi de l’enseignement dans leurs classes multigrade ;   
 Identifier 5 thèmes par rapport à la multi gradation et regrouper les 
défis dans des catégories concrètes;  
 S’auto-évaluer pour déterminer les points forts et les domaines 
d’amélioration nécessaires en ce qui concerne l’enseignement 
multigrade pendant la formation; 
 Expliquer le processus de la recherche-action des enseignants et; 









Durée: 2 heures 5 minutes  
 
Séances:  
A. Introductions   
 Activité 1: Raconter une histoire 
 Activité 2: Introduction au tableau thématique  
 Activité 3: Regrouper les défis par thèmes  
 Activité 4: Auto-évaluation  
 Activité 5: Identification des besoins de formation  
 
B. Introduction à l’approche de la recherche-action  
 L’explication de la recherche-action  






Objectifs: A la fin de la séance, les participants seront capables de: 
 Identifier un défis de l’enseignement dans leurs classes 
multigrade ;   
 Identifier 5 thèmes par rapport à la multi gradation et 
regrouper les défis par thèmes;  
 S’auto-évaluer pour déterminer les points forts et les domaines 
d’amélioration nécessaires en ce qui concerne l’enseignement 





 Cartes index 
 Papier 
 Feutres/Bics 
 Colle  
 Carnet de 
bord  
 Fiche 1  
 Fiche 2 
 Fiche 3  
 Fiche 4  
 
 Padex du 
tableau 
thématique 
(Activité 5)  
 
 Un padex 
pour chaque 
thème  
(voir Fiche 1)  
INTRODUCTION AUX CLASSES MULTIGRADES 
 
A. Introductions   
En tant que formateur, il est nécessaire de reconnaître qu’il aura des 
enseignants-participants expérimentés et de nouveaux enseignants.  Chacun 
vient avec sa propre expertise.  Il est important de reconnaître le niveau de tout 
et chacun.  Egalement, il va falloir leur demander ce qu’ils savent et ce qu’ils 
veulent approfondir au début de chaque activité.  Pendant cette séance, les 
enseignants vont identifier les points forts et les domaines d’amélioration 
nécessaires lorsqu’ils sont dans leurs classes multigrades.  Ensemble, vous allez 
aussi identifier leurs besoins de formation pour les aborder au fur et à mesure 





Activité 1: Raconter une histoire 
 
But: Réfléchir sur un défi auquel les participants ont fait face dans leurs classes 
multigrades.  Ils vont écrire ce défi en tant que narrative.  
 





 Cartes index  Feutres/Bics   Papier 
Consigne: 
1. F1: Diviser les participants en petits groupes de 4 à 5 personnes.  Donner 3 
cartes index à chaque participant. Les participants réfléchissent sur les 
défis auxquels ils font face dans leurs classes multigrades.  Ils peuvent 
aussi identifier des défis qu’ils ont constatés chez les autres maîtres des 
classes multigrades.  Chaque participant doit noter un défi par carte index 
pour faire un total de 2 à 3 défis. 
 
2. Tous les participants posent leurs cartes index remplies sur la table pour 
que les autres membres puissent les voir. 
 
3. Après que tout le monde ait lu les cartes index remplies, chaque groupe 
détermine un défi sur lequel il vs se focaliser pendant les activités à suivre.  
 
4. F: Lire le scenario ci-dessous: 
Votre cousin préféré vient de vous envoyer une lettre.  Il vous 
demande de lui raconter une histoire sur le plus grand défi que 
vous avez rencontré dans votre classe.  
 
5. Chaque groupe doit répondre a la demande du cousin en créant une 
histoire/une narrative qui explique le défi sur lequel vous êtes tombé 
d’accord.  F: Dire aux participants que l’histoire devrait être détaillée (15 à 
20 minutes). 
 




Activité 2: Introduction au tableau thématique  
 
                                                          
1 Lorsque vous voyez «F », cela indique ce que vous devez faire en tant que « F »ormateur 
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But: Le but de cette activité, est de proposer et expliquer une structure des 
thèmes multigrades qui sera le point de repère pour les activités suivantes. 
 
Durée: 10 à 15 minutes 
 
Matériels:  
 Un padex pour chaque thème multigrade (Voir Fiche 1). F: Avant l’activité, 
écrire le nom du thème en haut du padex.  Afficher les padex devant la 
salle.  
 Copies de Fiche 1 
 
Consigne:  
1. F: Les participants restent dans les mêmes petits groupes.  
 
2. F: Présenter les 5 parties du tableau thématique.  Expliquer qu’on va 
traiter ces thèmes pendants les activités suivantes.  Expliquer la raison 
pour laquelle ilest nécessaire d’avoir un tableau thématique. Se référer à 
la Fiche 1 en cas de besoin.  
 




Activité 3: Regrouper les défis par thèmes  
 
But: Se familiariser avec les 5 thèmes multigrades et regrouper chaque défi 
indiqué pendant la 1ère activité  par thème. 
 
Durée: 10 minutes 
 
Matériels:  
 Cartes Index (celles de l’Activité 1)  






1. F: Afficher les padex de chaque thème multigrade partout dans la salle 
(ceux de l’activité précédente). 
 
2. Demander aux groupes de revoir les cartes index (celles qu’ils ont 
préparées pendant la 1ère activité).  Leurdemander de déterminer où 
placer leurs cartes index parmi les cinq catégories/les cinq thèmes.  
 
3. Les participants affichent les cartes index (avec de la colle ou du scotch) 
sur le padex où se trouve le thème multigrade approprié. 
 
4. Chacun regarde toutes les cartes index placées par les autres participants.  
 
5. F: Demander aux 5 participants de faire un résumé de chaque thème.  
Faire parler d’autres participants et discuter les donnés après le résumé de 





Activité 4: Auto-évaluation 
 
But: Réfléchir sur les besoins par rapport à la formation de l’enseignement 
multigrade.  Cette activité servira comme la basse de donnée pour la formation. 
 
Durée: 15 minutes 
 
Matériels: 
 Fiche 2 (Fiche d’auto-évaluation)  
 
Consigne: 
1. F: Distribuer la Fiche d’auto-évaluation à chaque participant (Fiche 2).  
 
2. Chacun doit revoir les thèmes/les catégories dans le tableau thématique. 
 
3. Remplir la fiche.  Pour chaque question/approche, les participants doivent 
choisir son niveau.  Il y en a trois :  
o Je veux en apprendre 
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La gestion et 
l’organisation de la salle 
de classe 
  
Le suivi évaluation    
 
o Je veux m’améliorer 
o Je peux l’enseigner 
 
4. C’est aussi possible que les participants puissent préciser davantage leurs 
niveaux.  Ils peuvent remplier ces détailss dans les cases vides.  Par 
exemple, si un participant indique qu’il peut enseigner des « stratégies de 
l’enseignement et de l’apprentissage », il peut indiquer des approches 




Activité 5: Identification des besoins de formation 
 
But: Identifier les besoins de formation et les expertises selon chaque thème 
multigrade. 
 
Durée: 15 minutes 
 
Matériels:  
 autocollants (ou Feutres si les 
autocollants ne sont pas disponibles)  
 Padex préparé (voir à droit)  
 
Consigne: 
1. F: Préparer le padex avant l’activité et 
l’afficher dans la salle.  
 
2. Donner 3 autocollants (ou donner un 
filtre) à chaque participant.  Leur dire 
de placer un autocollant (ou faire une tâche) dans une case vide de la 
colonne « Expert » où ils ont le plus d’expertise.  Leur dire de faire la 
même chose pour les thèmes qui posent le plus de problèmes dans la 
colonne « Débutant ».  
 
3. F: Ramasser le padex et le garder jusqu’à la fin de la formation.  Les 
participants feront la même activité à la fin de la formation et ils vont 
comparer les deux padex remplis.  
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Objectifs: A la fin de la séance les participants seront capable 
de: 
 Expliquer le processus de la recherche-action des 
enseignants et; 





4. F: Présenter la prochaine séance.  Expliquer que cette formation va utiliser 
une approche fondée sur ce que les participants savent déjà du sujet 
d’étude et sur ce qu’ils veulent en savoir.  Expliquer qu’il aura beaucoup 
















Les buts de cette séance sont les suivants : 1) Identifier le but principal de la 
formation et 2) Introduire l’approche de la « recherche-action » qui est 
employée dans le manuel. Le principe de base de cette approche est le suivant : 
les enseignants apprennent toujours lorsqu’ils enseignent des élèves qui ont des 
besoins différents.  Également, pour apprendre davantage, il est important que 
les enseignants réfléchissent sur leurs leçons préparées et sur leur 
enseignement.  Cette séance introduit et met en valeur l’idée et la méthode de 
la recherche-action.  C’est une approche qui aide les enseignants à réfléchir sur 
les activités quotidiennes.  L’idée de l’enseignant comme chercheur n’est pas 





La recherche-action s’explique simplement de la manière suivante: après 
avoir réfléchit sur une observation ou une idée, il y a une initiative différente 
qui suit.  Alors cette « action » est précédée par une sorte de « recherche ».  
Le processus de la recherche-action suit les démarches suivantes : 
l’identification d’un problème à résoudre, une planification pour le résoudre, 
l’exécution du plan d’action, une réflexion sur le processus et les résultats 
afin de apporter des améliorations.  On peut répéter ce cycle, ou bien le 
processus, plusieurs fois pour perfectionner le problème (Voir la Fiche 3).  
Le but de n’importe quel type de recherche, c’est de mener une action à fin 





Activité 1: L’exploration de la recherche-action   
 
But: Explorer l’idée de la recherche-action, le processus prévu dans ce manuel, 
avec les participants,  
 
Durée: 20 minutes 
 
Matériels:   
 Fiche 3 (Le cycle de la recherche-action)  




1. En plénière, demander aux participants de définir et de dire ce qu’ils 
comprennent lorsqu’ils entendent  les mots « action » et « recherche ». F: 
Demander aux participants « Quels mots viennent en tête lorsque vous 
entendez ces mots ? » Ecrire les réponses sur le padex. Après, permettre 




2. F: Expliquer l’idée essentielle de la recherche-action, se référer à la case 
« contenu » en haut en cas de besoin. 
 
3. F: Distribuer une copie de la Fiche 3 et une copie de la Fiche 4 à chaque 
participant.  
 
4. Diviser les participants en groupes de 4 à 5 personnes.  Dire aux 
participants de lire ensemble la Fiche 4.  Dire aux participants d’utiliser le 
cycle de la recherche-action (sur la Fiche 3) pour identifier les étapes 
démontrées dans l’exemple de la Fiche 4.  
 
5. Dire aux participants de partager ou raconter une expérience lorsqu’ils 
devaient appliquer une nouvelle stratégie, procédure, ou technique 
d’enseignement.  Leur dire de présenter cette idée en suivant les étapes 
du cycle de la recherche-action. F: Dire aux participants qu’ils peuvent 
suivre le chemin à la Fiche 4 lorsqu’ils racontent leurs expériences.  
 
6. Chaque group désigne une porte parole qui raconte son expérience/son 
idée avec le groupe en plénière. F: S’il y a des questions en plénière, 
essayer de les répondre.  Commencer une discussion courte après la fin de 




Activité 2 : Le carnet de bord - Journal de réflexion  
 
But: Introduire le carnet de bord comme outil pour noter des questions, des 
nouvelles idées et des réflexions pour améliorer l’enseignement. 
 
Durée: 20 minutes  
 
Matériels:  
 Carnet de 
bord  
 
 Fiche 3  
 Fiche 4  
 








1. F: Distribuer les carnets de bord aux enseignants.  Faire la présentation du 
carnet comme outil de l’enseignement.  Expliquer son but et son utilisation 
pendant cette formation.  Voir la « conclusion » à la fin de cette séance 
pour en tirer des idées.  
 
2. Demander aux participants de revoir ce qu’ils on écrit sur les cartes index 
pendant la première activité au début de la journée. F: S’ils ont besoin de 
se rappeler de ce qu’ils ont écrit, permettre aux participants de circuler 
dans la salle pour lire les cartes index qui sont affichées sur les padex. 
 
3. Dire aux participants qu’ils vont maintenant écrire dans les carnets.  Ils 
doivent réfléchir sur un défi qu’ils ont noté sur une carte index.  Leur 
demander de réfléchir sur le défi en utilisant le cycle de la recherche-
action.  Les dire de voir la Fiche 3 et la Fiche 4 pour un appui.  
 
4. Par exemple, les participants peuvent expliquer un défi et expliquer une 
stratégie, un outil, ou une procédure qu’ils on utilisé pour résoudre le 
problème.  Il va falloir souligner le défi, l’intervention, les résultats, la 
preuve que l’intervention a réussi et les étapes qu’ils ont suivi. F: 
Encourager les participants de refaire le cycle de recherche-action encore 
une fois pour proposer une nouvelle stratégie qu’ils peuvent appliquer la 
prochaine fois qu’ils rencontrent ces défis ?  
 
5. Diviser les participants en petits groupes pour partager leur travail. 
 
6. F: Après avoir partagé leur travail, demander à une personne de présenter 
en plénière.  Expliquer en plénière qu’ils viennent d’apprendre et 
d’appliquer les principes de base de la recherche-action. Ceci-dit, ils 
deviennent chercheurs de leurs classes qui ont pour but d’améliorer leur 
enseignement afin d’augmenter le niveau d’apprentissage de leurs élèves.  




























RESUME et CONCLUSION 
Comment appliquer l’approche de la recherche-action dans vos 
classes ? 
 
Les enseignants sont de vrais chercheurs.  Ils doivent toujours être 
engagés pour réfléchir sur la planification, surtout la planification 
quotidienne des leçons. Après l’enseignement, les enseignants doivent 
analyser et évaluer leur propre performance par une collecte des 
données.  Les résultats de cette analyse devrait servir l’enseignant afin 
d’améliorer son enseignement en classe.  Ce processus est surtout 
important pour les maîtres des classes multigrades.  Pendant cette 
formation, nous allons explorer ensemble pourquoi la réflexion est si 
importante pour le maître des CMG.  
 
Les enseignants peuvent utiliser l’approche de la recherche-action pour 
améliorer leurs pratiques en salle de classe.  La réflexion est une partie 
essentielle pendant tout le cycle de la recherche-action.  Le carnet de 
bord servira comme un outil pratique pour noter des datas, des pensées, 
et des expériences pendant le processus.  Par exemple, après une leçon, 
l’enseignant peut s’asseoir pendant 5 minutes pour y réfléchir et noter 
systématiquement les problèmes rencontrés pendant le déroulement de 
la leçon.  Cela peut aider à retrouver de solutions.  
 
Au début de chaque séance de la formation, nous allons débuter et 
apprécier tout ce que vous savez par rapport au thème de la séance.  
Cela nous aidera à mieux approfondir sur vos connaissances lorsqu’on 
aborde de nouveaux matériels.  A la fin de chaque séance, nous allons 
procéder à la pratique et à la réflexion, qui font aussi partie du cycle de la 
recherche-action.  
 
Le carnet de bord est un outil pour écrire vos questions, vos idées, et les 
pratiques que vous voulez améliorer.  Aussi, dans vos carnets, vous 
pouvez écrire de nouvelles stratégies que vous appréciez pendant la 
formation.  A la fin de chaque séance, nous allons écrire dans le carnet 


















Durée: 2 heures et 15 minutes  
 
Séances:  
 Activité 1: Les mythes et les réalités de la multi gradation 
 Activité 2: Les besoins divers chez l’enfant 
 Activité 3: Les rôles and les compétences de l’enseignant multigrade 
 Activité 4: Le Carnet de bord  








 Carnet de bord 
 Fiche 2  
 
 Padex préparé avec 
les questions de 
réflexion (Activité 4)   
 
 Padex préparé avec les 
questions d’évaluation 





Objectifs: A la fin de ce module, les participants seront capables d’: 
 Expliquer le concept de l’enseignement multigrade et identifier sa 
pertinence dans le contexte gambien; 
 Identifier les avantages et les défis rencontrés dans une classe 
multigrade gambienne; 
 Expliquer les stratégies dont l’enseignant multigrade aura besoin, ses 
rôles, et ses responsabilités afin de bien gérer sa classe et ;   
 Evaluer et identifier les points forts et les domaines d’amélioration  





L’ENSEIGNEMENT MULTI-GRADE : UN APERÇU 
 
INTRODUCTION 
Le but de ce module c’est de mettre en valeur la nécessité de la multi gradation  
dans le système éducatif en Gambie.  Ce module va aussi approfondir les rôles et 

















Objectifs: A la fin de ce module, les participants seront capables d’: 
 Expliquer le concept de l’enseignement multigrade et identifier sa 
pertinence pour le contexte gambien; 
 Identifier les avantages et les défis rencontrés dans une classe 
multigrade gambienne; 
 Expliquer les stratégies dont l’enseignant multigrade aura besoin, ses 
rôles, et ses responsabilités afin de bien gérer sa classe et;   
 Evaluer et identifier les points forts et les domaines d’amélioration  
nécessaires en ce qui concerne l’enseignement multigrade.  
 
CONTENU 
Les points clés de l’enseignement multigrade  
L’enseignement multigrade est un phénomène commun trouvé dans 
plusieurs contextes éducatifs.  C’est une stratégie qui est employé dans les 
pays développés et dans ceux qui sont en voie de développement pour 
allouer des ressources d’une manière équitable et pour optimiser les 
contributions des enseignants.  
 
En Gambie, l’enseignement multigrade est un politique qui met en valeur les 
compétences des enseignants pour promouvoir l’accès à l’éducation pour 
des enfants dans les zones à faible densité de population et pour ceux dans 









































Dans toutes les classes en Gambie, les apprenants ont de niveaux 
différents.  Alors, les techniques multigrades sont utiles soit dans une 
classe multigrade soit dans une classe mono-grade.  Tous les enseignants 
devraient être encouragés de pratiquer les techniques multigrades qui sont 
soulignées dans ce module pour répondre aux besoins d’apprentissages 
divers de tous les élèves en salle de classe. 
 
Le terme « enseignement multigrade » fait référence généralement à la 
situation d’enseignement où un maître a la responsabilité d’enseigner 
des groupes d’enfants de plusieurs niveaux pédagogiques pour une 
même tranche horaire et dans une même classe.  La « classe multigrade » 
se définit également comme une classe qui regroupe, sous la 
responsabilité d’un maître, deux ou plusieurs groupes d’élèves de 
niveaux différents.   
 
POURQUOI L’ENSEIGNEMENT MULTI-GRADE ? 
Au niveau du gouvernement, l’enseignement multigrade:  
 Réduit les couts des ressources financières et humaines et ; 
 Répond aux politiques de l’Education Pour Tous (EPT) et les Objectifs du 
Millénaire pour le Développement (OMD).   
 
Au niveau de des élèves, l’enseignement multigrade : 
 Peut promouvoir l’apprentissage autonome; 
 Peut développer des niveaux élevés de coopération entre différents groups 
d’âge et des attitudes très positives dans l’entre-aide; 
 Peut offrir des défis passionnants et de très hautes qualités d’apprentissage 
individuel ;   
 Peut aider l’élève à avoir confiance en lui-même et être responsable  pour son 
propre apprentissage.  
 
Au niveau de l’enseignant, l’enseignement multigrade : 
 Utilise une plus grande gamme de méthodes d’enseignement ;  
   Promeut un esprit créatif chez les enseignants dans la création des matériels et 
ressources pour mieux comprendre le processus d’enseignement et 
d’apprentissage ;  
 Développe des stratégies plus efficaces de contrôle et d’évaluation grâce aux 



































1ère PARTIE : CE QUE LES PARTICIPANTS SAVENT, CE QU’ILS FONT 
 
Activité 1 : Les mythes et les réalités de la multi gradation 
 
But: Explorer ensemble les réalités des enseignants multigrades.  Qu’est-ce qu’ils 
veulent savoir de plus concernant la multi gradation ?  
 





LE ROLE DE L’ENSEIGNANT MULTI-GRADE 
L’enseignant multigrade joue les rôles suivants : 
 Stratégiste et modérateur ;   
 Développeur des stratégies pour améliorer constamment leur 
enseignement et les apprentissages des élèves;  
 Mobiliser les ressources nécessaires pour appuyer les idées 
principales pendant la leçon ;  
 Faire la planification du programme d’une manière efficace et 
équitable afin d’intégrer les thèmes intégrales de chaque niveau ; 
 Intégrer la communauté pour mieux connaître ses élèves afin de 
mobiliser des ressources nécessaires pour la classe (Voir le Guide 
du Maître d’une CMG, à la page 53) 
 
Malgré les avantages associés avec l’enseignement multigrade, il y a aussi 
des facteurs qui posent plusieurs problèmes, tels que : 
 Un manque de documentation pour appuyer et former le maître et 
les formateurs des maîtres ; 
 Un manque de temps pour faire la planification des leçons ; 
 Un manque de soutien moral et financier de la part des parents 
































1. En plénière, les participants réfléchissent ensemble sur ce qu’ils savent 
par rapport à la multi gradation.  Ils vont dire pourquoi on l’a introduite en 
Gambie. F: Ecrire les réponses sur un padex.  
 
2. F: Diviser les participants en groupes de 3 personnes.  Chaque groupe 
portera le rôle des acteurs  suivant : 
 Groupe 1: le gouvernement  
 Groupe 2: les élèves  
 Groupe 3: les maîtres 
 
3. Chaque groupe va écrire les avantages et les difficultés de la multi 
gradation selon la perspective de l’acteur désigné.  
 
4. Les groupes auront 15 minutes pour réfléchir et écrire sur un padex.  A la 
fin, ils affichent les padex au mur. 
 
5. Inviter les participants de circuler dans la salle pour lire les padex des 
autres groupes.  S’il y a des commentaires ou des questions, inviter les 
participants de les ajouter aux padex des collègues. 
 
6. En plénière, revoir tous les padex ensemble et discuter selon le besoin.   
F: S’il y a des avantages ou difficultés qui manquent, les expliquer aux 
participants.  Pour avoir plus d’informations, se référer à la partie 









2ième PARTIE: CE QU’ILS VONT SAVOIR ET SAVENT FAIRE 
 
 
Activité 2 : Les besoins divers chez l’enfant 
 
But: Pour bien gérer une classe multigrade, l’enseignant doit comprendre les 
besoins différents de tous les élèves. C’est clair que la multi gradation existe en 
Gambie. Alors, il va falloir centrer notre attention sur les élèves dans ces classes 
ainsi que reconnaître les compétences nécessaires d’un enseignant multigrade 
pour assurer les apprentissages des ces individus différents.  
 
Durée: 30 minutes 








1. En plénière, demander aux participants de réfléchir sur les besoins divers 
qui existent chez leurs élèves.  Qu’est-ce qu’il faut faire pour répondre à 
ces besoins pendant l’enseignement ?  
 
2. Diviser les participants en groupe de 4 à 5 personnes.  Demander à la 
moitié des groupes d’indiquer les capacités, compétences, et 
personnalités qui existent chez les élèves dans une classe multigrade. 
Demander à l’autre moitié des groupes d’indiquer les capacités, 
compétences, et personnalités qui existent chez les élèves dans une class 
mono-grade.  Chaque groupe doit porter leurs idées sur un padex. 
 
3. Quelques réponses possibles : l’âge, la capacité de lire l’anglais, faire des 
calculs, le niveau de développement, le niveau socio-économique, la 
situation en famille, la motivation de l’élève, leurs intérêts, par exemple.  
F: Lorsque les groupes sont en train de réfléchir, circuler dans la salle pour 




4. En plénière, après 10 à 15 minutes demander aux groupes qui abordaient 
les élèves dans les classe mono-grade de venir devant la salle afficher le 
padex et présenter les idées principales.  Ensuite, demander aux groupes 
de faire la présentation de leurs idées principales.  A la fin, afficher les 
padex des « élèves mono-grade » à côté des padex des « élèves 
multigrades » 
 
5. Revoir les deux listes ensemble.  Souligner les besoins qui sont différents 
chez les élèves multigrades.  Il est probable qu’il n’y aura pas tellement de 
différence entre les deux listes.  Demander aux participants pourquoi les 
besoins sont presque les mêmes.  Qu’est-ce que cela veut dire pour les 
enseignants multigrades ? Mettre en valeur les similarités entre les deux 
listes.  Expliquer que les compétences d’un enseignant mono-grade 
doivent être presque les mêmes qu’un enseignant multigrade.  Expliquer 
que pendant la prochaine activité, on va comprendre les rôles et les 
compétences nécessaires pour qu’un un enseignant multigrade puisse 




Activité 3: Les rôles et les compétences de l’enseignant multigrade 
 
But: Expliquer tous les rôles qu’un enseignant multigrade doit jouer pour réussir 
dans la salle de classe.  Déterminer les capacités qu’il les faut pour bien jouer 
leurs rôles. 
 









1. En plénière, réfléchir ensemble sur les rôles différents qu’un enseignant 
multigrade doit jouer.  Ecrire les réponses sur un padex.  Dire aux 
participants d’imaginer tous les rôles nécessaires pour réussir dans 
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l’enseignement multigrade, soit en classe soit dans la communauté.  F: Se 
Référer à la Fiche 2 pour en tirer d’idées.  
 
2. Quelques réponses possibles : 
a. Un enseignant/facilitateur 
b. Un intermédiaire/liaison avec la communauté 
c. Un évaluateur  
d. Un concepteur des matériels 
 
3. Ecrire chaque rôle à la tête de son propre padex.  Les coller tous aux murs.  
Demander aux participants de réfléchir sur les capacités nécessaires pour 
réussir à bien jouer tous les rôles qui sont affichés autour de la salle.  
 
4. Donner un feutre à chaque participant.  Les dire de se diviser 
équitablement parmi les padex.  Ils doivent lister toutes les capacités 
nécessaires pour réussir à bien jouer le rôle.  A la fin de 2 à 3 minutes, 
indiquer aux participants de retrouver un autre padex.  Continuer le 
même cheminement jusqu’à ce que tout le monde ait porté des 
contributions sur tous les padex. 
 
5. A la fin de l’activité, les participants auront créé un modèle-type qui porte 
toutes les capacités pour être un enseignant multigrade expérimenté.  
C'est-à-dire, les rôles qu’il/elle joue en classe et dans la communauté ainsi 
que les capacités nécessaire pour réussir à ses tâches.  Indiquer aux 
participants que pendant les séances de formation les participants auront 




3ème PARTIE : L’APPLICATION PRATIQUE  
 
Activité 4 : Le carnet de bord  
 
But: Donner aux participants un outil pour noter d’une manière systématique les 
problèmes qu’ils rencontrent et l’expérimentation qu’ils essaient en classe.  
Assister les participants afin de leur permettre d’appliquer ce qu’ils ont appris 
pendant les formations lorsqu’ils seront dans leurs classes.  
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Réfléchir sur ce qu’on a discuté pendant le 1er 
module et répondre aux questions suivantes: 
 
1) Indiquer ce dont vous vous rappelez 
davantage du 1er module ? 
2) Pourquoi ? 
3) Noter une activité pratique qu’on a 
faite pendant le 1er module que vous 
pouvez essayer et modifier dans votre 
salle de classe.  
4) Expliquer des concepts du 1er module 
qui vous posent toujours de 
problèmes sur lesquels vous voulez 
approfondir. 
 
Durée: 35 Minutes  
 
Matériels:   
 Le carnet de bord  
 Padex préparé avec des questions de 
réflexion (voir à droit) 
 
Consigne: 
1. On a examiné les rôles qu’un 
enseignant multigrade doit jouer pour 
réussir dans sa classe. Nous avons  
déterminé les capacités qu’il faut pour 
bien jouer leurs rôles.  Maintenant, 
dire aux participants qu’ils vont 
réfléchir sur l’utilisation de ces 
capacités dans leurs salles de classes.  
Ils vont noter dans le carnet de bord.  
 
2. Dire aux participants qu’ils vont réfléchir et écrire dans le carnet de bord 
pendant 20 minutes.  Ils vont réfléchir sur ce qu’ils ont discuté pendant le 
1er module et répondre aux questions qui se trouvent sur le padex.  
 
3. Après 20 minutes de réflexion et d’écriture, demander aux participants de 
se diviser en paires.  Dire aux paires que chacun va partager ce qu’il a 
écrit.  C’est une activité de partage.  Demander aux participants de 
partager de nouvelles idées qui viennent en tête pendant le travail en 
paires.  
 
4. En plénière, demander à quelques participants de partager ce qu’ils ont 














































RESUME et CONCLUSION 
 
Afin d’assurer que tous les élèves dans une classe multigrade apprennent, 
un enseignant doit perfectionner plusieurs compétences par rapport aux 
stratégies de l’enseignement et les méthodes qui favorisent les 
apprentissages.  Dans de petits pays ou des zones éloignées à faible densité 
de population, c’est un moyen économique pour fournir une éducation aux 
enfants des communautés isolées. Au niveau du gouvernement, 
l’enseignement multigrade réduit les couts en termes de  ressources 
financières et humaines et répond aux politiques de l’Education Pour Tous 
(EPT) et aux Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD).  Cette 
stratégie favorise la formation par les pairs, des apprenants indépendants 
et l’élève développe une confiance en soi même.  Elle permet également 
une créativité chez l’enseignant.  L’enseignant multigrade doit développer 
certaines capacités pour être efficace dans le domaine de la multi 
gradation.  Par exemple, l’enseignant multigrade doit être capable de : 
 
 Sélectionner et faire la planification du programme national à travers 
plusieurs niveaux ; 
 Produire et fabriquer des ressources à moindre prix pour appuyer 
l’enseignement et les activités d’apprentissages ; 
 Bien organiser la salle de classe ; 
 Bien gérer le temps ; 
 Développer des compétences d’observation et de réflexion pour 
problématiser des activités d’enseignement et des apprentissages qui 
ont besoin des modifications ; 
 Faire le suivi et l’évaluation systématique des élèves ; 
 Utiliser des ressources d’enseignement et d’apprentissage d’une 
manière appropriée ; 



















Module 1: Questions d’évaluation 
 
1) Est-ce que vous avez appris quelque 
chose qui peut vous servir en classe ? 
2) Quelle partie du 1er module vous a 
aidé davantage? 
3) Qu’est-ce que vous n’avez pas aimé 
pendant le 1er module? 
4) Qu’est-ce qui manquait que vous 
auriez voulu voir dans le 1er module? 
 
EVALUATION DU MODULE 1 
 
 
Activité 5: L’évaluation du module 1 : L’enseignant multigrade – un aperçu 
 
But: Donner l’opportunité aux participants de réfléchir sur et évaluer le 1er  
module de la formation. 
 
Durée: 20 Minutes 
 
Matériels:  
 Padex préparé avec des questions d’évaluation (voir en bas à droit) 
 Papier  
 
Consigne: 
1. F: Avant l’activité, écrire les 
questions à droite sur un padex.  
Demander aux participants d’y 
répondre sur un brouillon pendant 10 
à 15 minutes. 
 
2. Donner un morceau de papier à 
chacun.  Leur dire de ne pas mettre 
leurs noms.  Leur demander d’y 
répondre sur le papier.  Cette 
évaluation peut être anonyme s’ils 
en veulent. 
  







Fiche 1: Thèmes multigrades 
 
Les thèmes principaux dans la formation des enseignants multigrades 
 
 L’identification des ressources multigrades  
(c’est-à-dire des ressources physiques, des partenariats avec la communauté 
et la documentation éducative telle que le programme national) 
 
 Les stratégies de l’enseignement et de l’apprentissage  
(c’est-à-dire la manière d’enseigner, les stratégies de l’enseignement, la 
capacité d’apprendre chez les élèves et des façons diverses de gérer les 
apprentissages des élèves) 
 
 La planification  
(c’est-à-dire comment modifier le programme mono-grade pour le contexte 
multigrade, la préparation des leçons, l’intégration du contenu à travers 
plusieurs niveaux, la création d’un emploi du temps)  
 
 L’organisation de la salle et la gestion de la classe  
(c’est-à-dire la modification de l’environnement physique et la création des 
règles de comportement chez les élèves) 
 
 Le suivi et l’évaluation des élèves  
(c’est-à-dire le besoin de la réflexion chez l’enseignant, des méthodes 






















Ecole : ______________________________ 
 
Utilisant les compétences ci-dessous, notez votre niveau de compréhension pour chaque catégorie.  
Identifiez si vous voulez en apprendre, vous améliorer, le faire vous même, ou aider quelqu'un d’autre 
à le faire.  Sous chaque catégorie, identifiez votre niveau de compréhension des compétences ou 
activités spécifiques.   







A Identification des ressources    
 Ressources Matérielles - Où les trouver et comment les 
créer 
   
 Ressources Communautaires - Engager les parents et la 
communauté 
   
 Autres :    
B Techniques & Stratégies Pédagogiques    
 Le décrochage ; l’alternance ; l’intégration totale ;    
 Le travail de groupe ; le tutorat ; l’auto apprentissage ;    
 Autres :    
C Organisation et gestion de la classe    
 Gestion de la classe    
 Organisation de l’espace    
 Discipline    





D Outils de planification    
 Adaptation du curriculum national à l’enseignement 
multigrade 
   
 Elaboration d’une fiche de préparation    
 Elaboration de l’emploi de temps et la répartition 
mensuelle  
   
 Gestion de temps    
 Autres :    
E Suivi et Evaluation    
 Evaluation continuée, évaluation formative et 
l’évaluation sommative ; 
   
 Recherche Action dans la classe    
 Autres :    
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ce qu’on sait.   
ce qu’on sait faire. 
2. Se développer 
par rapport ce qu’on sait et ce 
qu’on sait faire 
3. Expérimentation de 
nouvelles capacités 
dans un environnement défini 
4. Application 
en classe 
Clarification du contenu Réflexion sur l’expérimentation 
Réflexion sur l’action 
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Exemple de la recherché-action en situation de sale de classe 
 
Un maître veut reconnaître la stratégie d’enseignement qui sera la plus 
efficace lorsqu’il enseigne un sujet spécifique (Le problème).  Avant 
l'enseignement, l'enseignant développe un simple instrument de recherche 
tel qu’un questionnaire sur les sujets sur lesquels il souhaite de recueillir 
des données. Ce pourrait aborder la méthode d'enseignement, le niveau de 
compréhension chez les élèves, le travail de groupe, ou la réaction des 
élèves par rapport à la leçon (Recherche).  Ensuite, l’enseignant prépare et 
enseigne la leçon à un groupe d’élèves (Action). Il analyse les données et 
utilise les résultats pour améliorer ses méthodes d'enseignement. 
(Nouvelle action). Ainsi, la recherche-action implique un processus cyclique 
de : 
 
Planification - Action - Réflexion et - Planification encore. 
 
Dans ce manuel, on va encourager les enseignants à utiliser cette approche 




MODULE 2  










Durée: 3 heures et 15 minutes  
 
Séances:  
 Activité 1: Ressources pour faire la planification 
 Activité 2: La planification   
 Activité 3: La préparation des emplois du temps, des fiches de préparation 
et des leçons  
 Activité 4: L’enseignement modèle  
 Activité 5: Le carnet de bord  
 Activité 6: L’évaluation du module 2 – La planification et la préparation 








 Colle/Scotch  




 Copies du programme 
national 
 Padex préparé d’une 
leçon et d’une fiche de 
préparation (Activité 3) 




(Activité 5)   
 Padex préparé 
avec  des 
questions 
d’évaluation   
(Activité 6)  
 
Objectifs: A la fin de ce module, les participants seront capables de: 
 Identifier des thèmes et des sujets communs dans le programme pour les 
niveaux qu’ils enseignent; 
 Développer une leçon pour une classe multigrade en tenant compte des 
niveaux différent et;  





LA PLANIFICATION ET LA PREPARATION DES LEÇONS 
 
INTRODUCTION 
Ce module aidera les participants à comprendre les parties et les étapes 
nécessaires pour créer un emploi du temps multigrade.  Lorsqu’ils créeront un 
emploi du temps multigrade, ils vont suivre certaines étapes pour identifier les 
thèmes et les sujets communs du programme à travers des niveaux différents.  
Ce module abordera aussi les étapes nécessaires lorsque l’enseignant prépare 
une leçon et une fiche de préparation. Les participants vont comprendre que la 
planification des emplois du temps, des leçons, et des fiches de préparation est 
essentielle pour gérer effectivement le temps qui peut favoriser le temps 


























L’adaptation du programme mono-grade 
Le programme national de l’école primaire est plutôt pour les classes mono-
grades.  Il est essentiel que l’enseignant multigrade fasse une adaptation 
pour tenir compte des différents niveaux qui existent dans sa salle de classe.  
D’abord, l’enseignant doit repérer et placer les activités qui peuvent être 
communes à travers les niveaux.  Cela peut aider à la création d’un 
environnement qui facilite l’apprentissage.  L’enseignant doit faire la 
planification au début de l’année scolaire.  Cela peut aider l’enseignant à 
bien respecter autant que possible l’horaire imparti à chaque discipline.  
 
Objectifs: A la fin de ce module, les participants seront capables de: 
 Identifier des thèmes et des sujets communs dans le programme national 
de l’école primaire pour les niveaux différents qu’ils enseignent; 
 Développer une leçon pour une classe multigrade en tenant compte des 
niveaux différents et;  















































L’exemple ci dessous montre la répartition du programme nationale et 
les activités qui peuvent être communes. 
 
Regarder l’exemple qui répartit les thèmes communs dans les manuels scolaires du CI1 et CI2 (Voir à la 
page 22 du Guide du maître d’une CMG pour d’autres exemples)  
CI 1 CI 2 
  Mon village 
  Se décrire 
  La propriété 
  Ce que j’aime, ce que je n’aime pas 
  Ma concession 
  Faire le ménage 
  Où est-ce que j’habite? 
  Des personnes importantes 
  La propriété 
  Des ethnies 
  Des langues 
  Des fêtes 
  Les bâtiments 
  Les matériels qui nous aident à  
travailler 
  Se laver 
  Des maladies communes.  Comment se 
protéger contre les maladies ? 
  Les métiers 
  Le marché 
  Les animaux 
  Elever les animaux 
  La nourriture des animaux 
  Les abris des animaux 
  Les bruits des animaux 
  Le bétail et les poissons 
  L’élevage de bétail et de poisson 
  Notre alimentation nécessaire 
 
  L’observation des plantes 
  Les parties principales des plantes 
  L’importance des plantes et leurs parties 
 La culture 
 L’utilité des parties principales des 
plantes 
 L’utilité de la culture/la récolte 
  Les sources d’eau 
  L’utilité de l’eau  
  Mélanger avec de l’eau 
  Faire flotter et faire couler dans l’eau 
  L’air 
  L’utilité de l’air 
  Mélanges dans l’air 
  Les objets dans l’air 
  La nourriture 
 D’où vient la nourriture ? 
 Les sens 
  Les plantes qu’on peut manger 
  Les microbes dans la terre 
  Les 5 sens 
 
Le cahier journal ou l’emploi du temps 
Le cahier journal et l’emploi du temps, ils sont des véritables plans 
d’action. L’enseignant y indique le cadre horaire et ensuit il loge les 
disciplines fondamentales avec les thèmes.  Le cahier journal est pour 
une journée entière.  L’emploi du temps peut être semestriel, mensuel 

































Regarder l’exemple de l’emploi du temps ci-dessous (voir d’autres 
exemples à la page 22 du Guide du maître d’une CMG) 
 
Le 18 au 22 août 2008 CI 1 CI 2 
L’intégration totale – 
l’éducation civique 
1. Ma famille  
2. Se décrire 
1. Où est-ce que 
j’habite? 
2. Des personnes 
importantes 
Anglais 1. Bonjour  
2. Bonjour, Bon après-
midi, Bonsoir, Bonne 
nuit  
1. Bienvenue 
2. Se rencontrer la 
famille  
Maths 1. Compter à 20 
2. La comparaison des 
nombres 
1. La valeur  
2. Ranger des nombres 
en  séquences 
 
La leçon – La fiche de préparation  
La fiche de préparation indique les objectifs, les matériels nécessaires,  la 
démarche, et les étapes d’évaluation pendant une leçon. Regarde 
l’exemple d’une fiche de préparation ci-dessous. Voir d’autres exemples 
à la page 22 du Guide du maître d’une CMG.  
 
Thème: Intégration totale – l’éducation civique    Niveaux: CI 1 et CI 2      Date: le 18 août 2008 
 
Sujet:   CP 1: Ma famille      CP 2 : Où est-ce que j’habite? 
 
Matériels: Une photo d’une famille, les manuels scolaires de l’éducation civique (CP 1 et CP 2), le 
tableau noir, de la craie, le chiffon de tableau, quelques dessins des maisons. 
 
Objectifs: 
 CI 1: Les noms et les rôles des membres de la famille (le père, la mère, les sœurs, les frères : 
Trouver les noms qui correspondent à la photo) 
 CI 2 : Indiquer les endroits où les gens habitent (l’hameau, le village, la ville, la grande ville) : 
Identifier des objets qu’on peut y trouver 
 
La démarche :  
1) Faire l’introduction de la leçon, les objectifs, et les démarches pour chaque niveau. 
2) Regarder la photo (CP 1).  
3) Identification des mots clés (CP 2).  
4) Circuler dans la salle pour aider les élèves en difficultés. 
5) Faire le résumé et la conclusion de la leçon. 
 
 

















































Pour bien gérer le temps en classe, l’enseignant multigrade doit tenir 
compte des consignes ci-dessous :  
  Préparer un cadre horaire, repérer et logez les thèmes et les 
activités qui peuvent être en commun pour mieux respecter 
autant que possible l’horaire imparti à chaque discipline (Voir la 
partie sur l’emploi du temps et la fiche de préparation à la page 21 
du Guide du maître une CMG)  
 
 Créer des matériels didactiques qui peuvent appuyer et renforcer 
les compétences.  Faire la préparation des matériels avant la 
leçon.  Vous pouvez aussi les utiliser dans l’avenir.  Bien classer et 
organiser vos supports et vos matériels didactiques par niveaux et 
par thème pour que vous puissiez les retrouver facilement.  Les 
élèves devraient être capables de les retrouver lorsqu’ils font les 
activités autonomes et indépendantes ; 
 
 Les introductions de vos leçons devraient être brèves.  Cela assure 
que vous aurez suffisamment de temps d’enseigner les deux ou 
plusieurs niveaux ; 
 
 Donner des consignes claires pour que les élèves comprennent ce 
dont vous vous attendez afin de favoriser le temps désigné aux 
activités d’enseignement et d’apprentissage ; 
 
 Préparer des activités supplémentaires pour les élèves qui 
terminent les activités avant les autres.  Ces élèves peuvent 
procéder au tutorat pour ceux qui ont des difficultés.  Ils peuvent 
travailler dans le coin bibliothèque.  Ils peuvent faire des fiches 
d’activités autonomes en lecture, Maths, ou sciences.  
L’enseignant ne devra pas donner de mêmes types d’exercices aux 











1ère PARTIE : CE QUE LES PARTICIPANTS SAVENT, CE QU’ILS FONT 
               
 
Activité 1: Les ressources pour faire la planification 
 
But: Identifier les ressources nécessaires pou la planification efficace afin 
d’enseigner une classe multigrade.  
 
Durée: 15  minutes  
 
Matériels:  




1. En plénière, dire aux participants de réfléchir sur les ressources 
nécessaires pour faire la planification afin d’’enseigner une classe 
multigrade. (Quelques exemples possibles : un emploi du temps, le cahier 
journal, la fiche de préparation). F: Noter les idées des participants sur un 
padex.  
 
2. Demander aux participants de définir chaque ressource.  Demander aux 
participants d’expliquer le but de chaque ressource F: Gérer cette 
discussion en plénière. 
                      
 
 
2ième PARTIE: CE QU’ILS VONT SAVOIR ET SAVOIR FAIRE 
 
 
Activité 2: La planification  
 
But: Repérer et loger les thèmes communs dans le programme national de 
l’école primaire à travers les différents niveaux pour une classe multigrade.  
 







 Colle/Scotch  
 Manuels 
scolaires 
 Copies du programme national de 




1. Diviser les participants en petits groupes.  Chaque groupe choisit une 
combinaison (CI1/CI2, CE1/CE2, CP1/CP2, CM1/CM2, etc.a) et une 
discipline (par exemple, les maths).  Il essaie d’identifier les thèmes 
communs dans le programme national à travers les niveaux dans leurs 
classes multigrades.  Donner aux groupes des manuels scolaires 
appropriés et le programme national de l’école primaire (30 minutes)  
 
2. Dire à chaque groupe d’écrire leur production sur un padex. F: Circuler 
dans la salle pendant que les groupes travaillent.  Répondre aux questions 
et faire des remarques de clarifications en case de besoin.  
 
3. Demander à chaque groupe de présenter sa production.  Après la 
présentation de chaque groupe, demander aux autres groupes s’il y a des 
questions ou de critiques.  Ensemble, trouver un format commun pour 
indiquer les thèmes communs par sujet à travers plusieurs niveaux. F: Les 
participants doivent remarquer qu’il y a plusieurs manières de regrouper 
les thèmes.  Après que les présentations et les discussions finissent, leur 
dire de regarder d’autres exemples dans le Guide du maître d’une CMG 





Activité # 3: La préparation des emplois du temps/ des cahiers journal et des 
fiches de préparation 
 
But: Développer des emplois du temps, des cahiers journal, et des fiches de 
préparation pour enseigner une classe multigrade.  
 










 Padex préparé avec un exemple 
d’un emploi du temps/d’un cahier 




1. Préparer un padex avec un exemple d’un emploi du temps/d’un cahier 
journal et une fiche de préparation.  Vous pouvez utiliser un exemple 
dans la partie « contenu » indiqué ci-dessus. 
 
2. Les participants maintiennent les petits groupes de la dernière activité.  
Chaque groupe va créer un emploi du temps/une partie d’un cahier 
journal et une fiche de préparation en appliquant le travail fait pendant 
l’activité 2.  
 
3. Chaque groupe présente le travail fait aux autres groupes.  F : Chaque 
groupe affiche le travail au mur.  
 
4. F: Montrer la fiche de préparation et l’emploi du temps.  Les participants 
doiventt comparer avec le travail des autres groupes.  
 
5. F: Faciliter une discussion par rapport aux caractéristiques principales 
d’une fiche de préparation multigrade.  Quelques éléments de discussion : 
l’intégration totale d’un thème commun à travers plusieurs niveaux, la 
création des objectifs différents selon le niveau, la création de matériels et 
des manières d’évaluer selon le niveau, l’indication de l’edroit dans la salle 




3ème PARTIE : L’APPLICATION PRATIQUE 
 
 
Activité 4: L’enseignement modèle 
 
But: Pratiquer les leçons modèles qu’ils ont créées.  
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Réfléchir sur le 2ième module et répondre aux 
questions suivantes: 
 
3) Expliquer les techniques que vous avez 
saisies pendant ce module.  Expliquer 
également comment est-ce que ces 
techniques sont différentes de ce que vous 
faisiez en class avant ? 
4) Qu’est-ce que vous allez faire lorsque vous 
retournez chez vous?  Qu’est-ce que vous 
allez changer grâce à ce que vous avez 
appris ?  
5) Quels sont vos souhaits par rapport aux 
changements indiqués ci-dessus ? 
Durée: 60 minutes 
 
Matériels:  
 Les fiches de préparation  
 
Consigne:  
1. Ensemble, les participants travaillent dans les mêmes groupes pour 
enseigner les leçons qu’ils ont créé pendant l’activité precédente.  Un 
membre du groupe jouera le rôle du maître et les autres membres, les 
élèves.  
 
2. F: Avant de commencer, dire aux groupes de porter des modifications 
selon le feedback de la dernière activité.  Dire qu’ils on 25 minutes pour se 
préparer.  
 
3. Chaque groupe présente sa leçon : l’enseignement de la leçon.  F : Dire 
que l’enseignement doit se faire d’une manière rapide parce qu’il n’y a pas 




Activité 5: Le carnet de bord 
 
But: Réfléchir et évaluer la manière de changer la planification pour assurer un 
meilleur enseignement en classe.  
 
Durée: 20 min  
 
Matériels:  
 Le carnet de bord  
 Padex préparé 
 
Consigne:  
1. F: Préparer le padex avant l’activité.  
 
2. Les participants vont répondre aux 
questions sur le padex en écrivant les 
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Module 1: Questions d’évaluation 
 
5) Est-ce que vous avez appris quelque 
chose qui peut vous servir en salle de 
classe ? 
 
6) Quelle partie du 2ième module vous a 
aidé le plus? 
 
7) Qu’est-ce que vous n’avez pas aimé 
pendant le 2ième module? 
 
8) Qu’est-ce qui manquait que vous 
auriez voulu voir dans le 2ième module? 
réponses dans le carnet de bord. (15 minutes)   
 




EVALUATION DU MODULE 2 
 
 
Activité 6: Evaluation du 2ième module – La planification et la préparation des 
leçons 
 
But: Donner l’opportunité aux participants de réfléchir et évaluer le 2ème  module 
de la formation. 
 
Durée: 20 Minutes 
 
Matériels:  
 Padex préparé avec des questions d’évaluation  
 Papier  
 
Consigne: 
4. F: Avant l’activité, écrire les questions à 
droit sur un padex.  Demander aux 
participants d’y répondre sur un 
brouillon pendant 10 à 15 minutes. 
 
5. Donner un morceau de papier à chacun.  
Leur dire de ne pas mettre leurs noms.  
Leur demander d’y répondre sur le 
papier.  Cette évaluation peut être 
anonyme s’ils en veulent. 
  
6. F: Ramasser les papiers et lire quelques 













RESUME ET CONCLUSION  
 
Pendant ce module, le participants ont appris les techniques nécessaires pour 
mieux préparer les emplois du temps/le cahier journal et les fiches de 
préparation.  Si l’enseignent prend du temps pour être mieux préparé, il fera 
un enseignement efficace.  Alors, l’enseignant multigrade expérimenté doit 




QUELQUES SOLUTIONS PAR RAPPORT AUX DEFIS INDIQUÉS 
PAR DES ENSEIGNANTS MULTI-GRADES  
 
But: Identifier les défis auxquels les enseignants font face dans leurs classes 
multigrades depuis la dernière formation. Identifier ensemble des solutions à ces 
problèmes.  Partager des idées et collaborer ensemble pour améliorer la 
pratique en salle de classe. F: Faire cette activité après que les enseignants aient 















 Colle/Scotch  
 Carte Index 
 Feutres 




1. F: Afficher 5 padex dans la salle.  Chaque padex porte un des 5 thèmes 
indiqués ci-dessous: 
 
 L’intégration des thèmes à travers des niveaux différents 
 La planification des emplois du temps/cahier journal et les fiches de 
préparation 
 Matériels/Ressources 
 Les stratégies de l’enseignement 
 L’organisation et la gestion de la classe 
 
2. F: Distribuer 3 cartes index à chaque participant.  Leur dire d’écrire : 
Objectifs: A la fin de cette activité, les enseignants seront capables de : 
 Lister les défis qu’ils vivaient en classe après la formation du module 1 et 
du module 2.  Souligner les défis et les catégoriser par thème et ; 
 Proposer et expliquer des solutions par rapport aux défis identifiés.  
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 3 défis spécifiques qu’ils vivaient en classe depuis la dernière 
formation. 
 
3. F: Assurer qu’ils écrivent des défis spécifiques par rapport à leurs 
expériences concrètes en salle de classe.  
 
4. Lorsque tout le monde a terminé, leur dire de venir afficher chaque défi 
selon le thème/la catégorie indiqué sur les padex.   
 
5. Diviser les participants en 5 groupes.  Chaque groupe prend un padex 
affiché dans la salle.  Demander a chaque groupe d’indiquer des solutions 
concrètes par rapport aux défis.  Ils doivent écrire les solutions sur le 
même padex.  
 
6. En plénière, Chaque groupe présente les défis avec les solutions qui 
correspondent. F: Inviter les autres participants de réagir et commenter 














Durée: 5 heures et 5 minutes   
 
Séances:  
 Activité 1: Réflexion sur les stratégies de l’enseignement multigrade  
 Activité 2: Les fiches de travail autonome  
 Activité 3: L’enseignement modèle  
 Activité 4: Evaluation   







 Colle/ Scotch  
 Carnet de bord  
 Manuels 
scolaires  
 Fiche 5  Padex préparé 
avec  des 
questions 
d’évaluation   
(Activité 4)  
 
 Padex préparé 
des questions 
de réflexion 
(Activité 5)   
 
Objectifs: A la fin du module, les participants seront capables de : 
 Indiquer des stratégies de l’enseignement multigrade et expliquer leur 
utilité ; 
 Créer une leçon multigrade avec deux niveaux d’élèves et ;   
 Pratiquer les stratégies de l’enseignement qu’ils peuvent appliquer dans 





LES STRATEGIES DE L’ENSEIGNEMENT 
 
INTRODUCTION 
Ce module explique les stratégies d’enseignement efficace pour gérer une classe 
multigrade.  Egalement, ce module indique comment adapter des matériels 
d’une classe mono-grade a une classe multigrade.  Par conséquent, le rôle de 
l’enseignant change : au lieu d’être celui qui donne la connaissance, il devient 
facilitateur.  Les stratégies d’enseignement multigrade peuvent aussi être 




























Ce module explique les principales stratégies d’enseignement multigrade 
pour assurer un meilleur apprentissage des élèves.  Ces stratégies sont 
indiquées ci-dessous : 
 Le tutorat (la formation par les pairs) : C’est une association 
élève/élève, pendant un temps limité, sur un sujet donné, circonscrit 
par le maître.  Souvent, les élèves apprennent mieux lorsqu’ils 
doivent collaborer ensemble. 
 
 Le travail de groupe: C’est l’enseignant qui connait mieux les 
capacités de ses élèves.  Alors, il doit savoir les meilleurs moments 
pour mettre les élèves ensemble pour faire le travail de groupe.   Le 
travail de groupe, c’est une association de plusieurs élèves du même 
niveau, en temps limité, sur un sujet donné, avec des consignes 
concises et claires, circonscrites par le maître.  Des fois, le maître 
peut donner des rôles spécifiques à chaque membre du groupe.   
 
Objectifs: A la fin du module, les participants seront capables de : 
 Indiquer des stratégies d’enseignement multigrade et expliquer leur 
utilité ; 
 Créer une leçon multigrade avec deux niveaux d’élèves et ;   
 Pratiquer les stratégies de l’enseignement qu’ils peuvent appliquer dans 


















1ère PARTIE : CE QUE LES PARTICIPANTS SAVENT, CE QU’ILS FONT 
 
 
Activité 1: Réflexion sur les stratégies de l’enseignement multigrade 
 
But: Identifier plusieurs stratégies d’enseignement multigrade et les expliquer.  
 
Durée: 30 minutes 
 
Matériels: papier, bics 
 Padex  Colle/Scotch   Feutres 
 
Consigne:  
1. Diviser les participants en petits groupes de 4 à 5 personnes.  Leur 
demander de faire une liste des stratégies d’enseignement qu’ils savent 
faire.  Leur dire de discuter comment les appliquer.  En plénière, les 
groupes doivent partager les stratégies et la façon de les appliquer dans 
une classe multigrade.  
 
2. Demander à chaque groupe de présenter une stratégie, dire quand et 
comment l’appliquer dans une classe multigrade.   
 
3. F: Après la prestation de chaque groupe, demander aux autres groupes 
CONTENU SUITE... 
 Le travail autonome : C’est la stratégie la plus efficace dans une classe 
multigrade.  C’est un moment ou l’élève, ou un groupe d’élèves, sans 
l’assistance du maître, entreprend une activité d’apprentissage de 
façon autonome, à partir de consignes précises données par le maître.  
Souvent les élèves travaillent avec des fiches de travail autonome et 
des fiches d’auto-correction.  Il se peut que des groupes d’élèves 




d’ajouter et de faire de commentaires.  Permettre aux groupes de partager 




                         2ième PARTIE: CE QU’ILS VONT SAVOIR ET SAVOIR FAIRE 
 
 
Activité #: Les fiches de travail autonome 
 
But: Comprendre les étapes principales pour créer une fiche de travail 
autonome.  Expliquer comment les utiliser en classe. 
 







 Fiche 5 
 
Consigne:  
1. F: Distribuer la Fiche 5 à tous les participants. 
 
2. F: Designer quelques uns de lire la Fiche 5 à haute voix.  Après chaque 
partie dans la Fiche 5, demander à quelqu’un d’indiquer les points 
principaux. Etre sûr que tous les participants comprennent. Faire des 
clarifications si nécessaires.  
 
3. Continuer avec la lecture à haute voix, l’indication des points principaux, 
et les clarifications par rapport à toute la Fiche 5.  
 
4. Dire aux participants de former des groupes selon les niveaux qu’ils 
enseignent ou qu’ils vont enseigner.  (Les enseignants de CI1 et CP 
ensembles, les enseignants de CE 1 et CE 2 ensembles et ceux de CM1 et 
CM2 ensembles). Indiquer une discipline précise pour chaque groupe (le 





5. Dire à chaque groupe de créer une fiche de travail autonome qui facilite 
l’apprentissage autonome chez un niveau lorsque l’enseignant travaille 
avec un autre niveau d’élèves.  Indiquer que chaque groupe doit écrire sa 
fiche de travail autonome sur un padex afin de partager avec les autres 
groupes.  
 
6. Chaque groupe affiche sa fiche de travail autonome dans la salle.  
Demander aux participants de circuler dans la salle et d’observer les fiches 
des autres groupes.  En plénière, permettre les participants de poser des 
questions ou de faire des commentaires par rapport aux productions.  





3ème PARTIE : L’APPLICATION PRATIQUE 
 
 
Activité #: L’enseignement modèle 
 
But: Pratiquer et appliquer les stratégies d’enseignement multigrade et 
l’utilisation des fiches de travail autonome.  Les participants feront des 
prestations dans un aquarium, ou les autres participants observent pour faire du 
feedback afin qu’ils puissent maîtriser ces techniques en classe.   
 















Module 2: Questions d’évaluation 
 
1) Depuis le début de la 
formation, quelles sont des 
stratégies que vous employez 
dans votre classe?   
2) Qu’est-ce que vous avez appris 
aujourd’hui que vous ne saviez 
pas ?  
2. Les informer qu’ils vont enseigner une leçon de 15 minutes. Les groupes 
doivent préparer la leçon en incorporant la fiche de travail autonome 
qu’ils ont déjà créé.   
 
3. Les groupes ont 1 heure pour préparer et pratiquer la leçon avant les 
démonstrations.  Le groupe doit affecter des rôles : un membre joue le 
rôle du maître et les autres jouent le rôle des élèves.  
 
4. Le membre qui joue le rôle du maître procède à une prestation de 15 
minutes. Les participants qui ne jouent aucun rôle doivent observer.  
Après, ils feront des commentaires et des suggestions.  
 
5. F: Après chaque prestation, demander aux observateurs de faire le 
feedback (dire ce qu’ils ont aimé et comment ils peuvent améliorer). Dire 
aux enseignants qu’il n’est pas nécessaire de se défendre.  Il faut 




Activité #4: Evaluation  
 
But: Donner l’opportunité aux participants de réfléchir et évaluer le 3ème module 
de la formation. 
 











1. F: Avant l’activité, écrire les questions à 
droite sur un padex.  Demander aux participants d’y répondre sur un 




Réflexion Questions: Section 3 
 
1) Revoir  un défi initial que vous avez 
constaté pendant le 1ier module de la 
formation (Ce défi devrait être parmi 
les premières pages du carnet de 
bord).  
2) Comment est-ce que vous avez résolu 
ce problème jusqu’ici ?  
3) Parmi ce que vous avez appris 
aujourd’hui comment est-ce que vous 
pouvez résoudre toujours ce défi ?  
2. Donner un morceau de papier à chacun.  Leur dire de ne pas mettre leurs 
noms.  Leur demander d’y répondre sur le papier.  Cette évaluation peut 
être anonyme s’ils le veulent. 
 




Activité 5: Le carnet de bord   
 
But: Réfléchir et évaluer comment ils peuvent faire la planification pour assurer 
un meilleur enseignement en classe.  
 
Durée: 15 min 
 
Matériels:   
 Padex 
 Feutres 
 Le carnet de 
bord 




1. F: Préparer le padex avant l’activité.  
 
2. Les participants vont répondre aux 
questions sur le padex en écrivant les 
réponses dans le carnet de bord.  
(15 minutes)   
 
3. Le participants partagent leurs réponses 






Fiche 5: Les Fiches de Travail Autonome 
 
Il est très important de procéder par étapes et de ne pas se lancer dans la 
pratique du travail sur fichiers autocorrectifs sans prendre certaines précautions. 
En effet, la plupart des enfants ne sont pas préparés à cette forme de travail et 
tout changement est synonyme pour eux de déstabilisation. D'autre part,il est 
hors de question que les séances ressemblent à des moments de cours 
magistraux pendant lesquels de petits groupes feraient tous le même travail sur 
fichier sous l'œil autoritaire de l'adulte, elles ne doivent pas non plus apparaître 
comme des séances de travail non dirigé où les enfants seraient en situation de 
fausse liberté.  Une préparation rigoureuse des moments de travail individualisé 
est nécessaire.  
 
Les travaux liés à l'acquisition des notions fondamentales, en mathématiques et 
en français par exemple, requièrent des outils possédant certaines propriétés 
spécifiques. Ils doivent permettre :  
 d'approfondir une notion, 
 d'accompagner ou compléter une démarche, 
 de remédier à un manque, 
 de structurer des comportements visant à comprendre, expliquer, agir à 
l'aide d'exercices n'étant pas forcément la répétition d'exemples, 
 d'inciter les enfants à imaginer des travaux du même type : 
réinvestissement = compréhension, 
 de contrôler des acquis. 
 
 
Par où commencer ? 
L'organisation du travail 
Mettre en place, dans la classe ou dans l'école travaillant en cycles, des 
moments de travail sur fichiers autocorrectifs supposent un autre mode 
d'organisation du groupe des enfants, du temps et de l'espace.  
 
Faire éclater le groupe unique 
A certains moments de la journée, le groupe unique éclate en groupes de trois à 
cinq enfants parfois moins. Cela dépend bien entendu de l'effectif, de l'âge des 




Aménager l'emploi du temps 
Au début, ne réserver dans l'emploi du temps de la journée ou de la semaine, 
qu'une place limitée à ce type de travail : une demi-heure par exemple pour les 
plus jeunes, une heure pour les grands. Il ne s'agit pas de tout bouleverser mais 
d'avancer prudemment.  
 
Transformer l'espace 
Regrouper les tables de manière à ce que les enfants, pendant ce moment, 
soient installés côte à côte ou face-à-face sans jamais se tourner le dos. La 
disposition doit permettre la communication. Ceci est un élément nouveau qui 
permet non seulement à l'enseignant de voir d'un seul coup d'œil l'ensemble du 
groupe mais également aux enfants de se parler, de s'entre-aider selon des 
règles sur lesquelles nous reviendrons plus loin, et libérer provisoirement, par ce 
biais, l'adulte, en pratiquant l'enseignement mutuel.  
 
Expliquer comment travailler en autonomie  
L'enseignant profite de cette nouvelle organisation de l'espace pour passer de 
groupe en groupe et expliquer aux enfants comment se servir des fichiers :  
 découverte guidée des fiches,  
 que présentent-elles au recto et au verso ? 
 quelles consignes à découvrir ? 
 repérages, prises d'indices avec l'adulte, 
 quels supports d'écriture des réponses aux questions ? 
 utilisation des grilles de réponses quand elles existent, 
 utilisation des plans où il faut cocher le travail fait. 
Rien ne doit rester flou pour les enfants, ce qui suppose de la part de 
l'enseignant une parfaite connaissance du matériel.  
Pendant ces explications, les autres groupes sont provisoirement sur des 
activités complètement autonomes :  
 lecture silencieuse, 
 écriture de textes ou d'une lettre à un correspondant, 
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Ce n'est qu'après s'être assuré de la parfaite compréhension par les enfants du 
maniement du matériel de travail autonome, que l'enseignant pourra instaurer 
des séances au cours desquelles il n'aura plus qu'à circuler de groupe en groupe, 
soit pour débloquer un groupe qui bute sur une difficulté, soit pour se consacrer 
à un enfant seul qui a absolument besoin de sa présence.  
La rapidité de mise en place dépend bien sûr du niveau des enfants, ceux du CM 
pouvant être plus rapidement autonomes. Au fil des jours, la consigne de 
l'enseignant sera de plus en plus : « observe ce que l'on te demande, essaye de 
comprendre sans mon aide ». Les consignes étant données et intégrées, il s'agit 
de savoir qui travaillera sur quoi.  
 
Distribuer le travail 
Avant que les enfants soient en mesure de faire le lien entre les difficultés qu'ils 
rencontrent et les fichiers, la part de l'adulte est prépondérante. C'est lui qui 
choisit les fiches de math, d'orthographe, qu'il donne en fonction du niveau de 
chacun. Pour un enfant qui a bien compris une notion, il peut s'agir de vouloir le 
faire aller plus loin. Au départ, il est conseillé de faire le tri parmi les fichiers qui 
vont être mis en service : ceux qui nécessitent une forte intervention de l'adulte 
et ceux qui peuvent le libérer.  
La répartition des tâches peut se faire sous diverses formes :  
 un enfant avec une fiche, 
 un enfant avec plusieurs fiches, 
 un groupe d'enfants avec plusieurs fiches. 
Une fois le travail terminé, il est vérifié à l'aide de la fiche correction, puis 
montré à l'adulte qui le contrôle rapidement. Celui-ci renvoie l'enfant à une fiche 
similaire en cas d'erreur ou à une autre activité, si c'est réussi. Pour ce qui est de 
savoir si le travail d'une séance va porter uniquement sur une matière 
commune, la lecture par exemple, chaque adulte est libre, suivant ses 
possibilités, d'organiser des activités diversifiées ou pas. Bien entendu les moins 
à l'aise pour démarrer privilégieront la matière unique.  
 
La présentation du travail 
L'enfant ne travaille jamais directement sur les fiches. D'une part, parce qu'il est 
important que la solution soit explicitée en entier et non pas sous forme 
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d'exercice à trous - d'autre part parce que cela permet de conserver les fiches en 
bon état en les protégeant par un étui plastique.  
Le travail peut être fait sur un cahier spécial. Cela permet un entraînement à 
l'écriture des mots, des nombres, des signes de toutes sortes, reproduction de 
schémas. C'est mieux que les fiches traditionnelles qui invitent seulement à 
compléter.  
On peut envisager la transcription du travail de plusieurs façons différentes :  
 par l'utilisation d'un cahier sur lequel figureront toutes les étapes du 
travail, ce qui peut être intéressant pour connaître la démarche utilisée ; 
 par l'utilisation de feuilles volantes qui peuvent être détruites quand la 
solution est considérée comme valable et que la dernière feuille est collée 
ou recopiée sur le cahier spécial. 
 par l'utilisation des grilles de réponses présentes dans de nombreux 
fichiers. Outre leur commodité, elles ont l'avantage d'entraîner l'enfant à 
la reconnaissance de symboles. 




Il reste à faire en sorte que les conditions de travail permettent un rendement 
efficace dans un climat serein. Dans ce but, quelques conseils, mais c'est sans 
doute la personnalité de l'enseignant qui joue un grand rôle dans ce domaine et, 
nous l'avons dit, la qualité de l'organisation.  
 
Instaurer des règles de vie 
Qui dit modification des habitudes dit déstabilisation et risque d'agitation et 
d'excitation. Beaucoup d'enseignants redoutent la mise en place du travail sur 
fichiers autocorrectifs parce qu'ils pensent que cela va entraîner des bavardages 
et par conséquent du bruit.  
Au-delà des premières séances qui comportent une excitation normale liée à la 
découverte d'un fonctionnement nouveau, il est facile d'instaurer, ensemble, 
des règles propres à ces moments de travail.  
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Par exemple :  
 on ne dérange en aucun cas l'adulte en train de travailler avec un groupe ; 
 on parle à voix basse avec son voisin afin de ne pas déranger les autres ; 
 on se déplace sans bruit si l'on a un document à aller chercher ; 
 on prend un livre de bibliothèque si l'on a terminé tout travail. 
Si le travail a été distribué à la suite d'une préparation minutieuse, tenant 
compte du niveau et de la personnalité de chaque enfant, par un enseignant qui 
a le souci de rendre les enfants autonomes en conservant jusqu'à ce stade une 
certaine fermeté, il n'y a pas de raison que les séances dégénèrent en désordre.  
 
 
Et l'évaluation ? 
L'évaluation est un élément important d'une bonne organisation des 
apprentissages. L'élève doit s'y impliquer activement. En effet, des expériences 
portant sur l'évaluation ont montré que les enfants en tirent un maximum de 
profit quand ils peuvent se repérer, apprendre à s'évaluer.  
Constater que l'on progresse est un formidable levier de motivation. D'où la 
nécessité de rendre les critères d'évaluation explicite pour tous les enfants.  On 
peut commencer, chaque fois que cela est possible, par recommander aux 
enfants de recourir à l'autocorrection afin de les responsabiliser à leur propre 
réussite.  
Le rôle de l'adulte n'est pas pour autant évacué, soit que l'enfant ait besoin de sa 
caution pour entériner sa réussite, soit que le résultat du travail proposé ne 
puisse faire l'objet d'une fiche de correction en raison du grand nombre de 
solutions possibles.  D'autre part, pour les plus petits, il se peut que la solution 





































Objectifs: A la fin du module, les participants seront capables de : 
 Expliquer la gestion de la classe et identifier les éléments à gérer ;  
 Identifier les raisons pour lesquelles l’élève dans une classe 
multigrade se comporte mal et lister des stratégies pour les éviter ; 
 Identifier des stratégies pour gérer le mauvais comportement en 
classe d’un élève;  
 Explorer l’importance de modifier son style d’enseignement et les 
rapports avec les élèves afin de favoriser de bons comportements 
chez les élèves ;  
 Identifier des points principaux pour favoriser l’enseignement et les 
apprentissages pendant une leçon;  
 Identifier des stratégies nécessaires pour bien gérer et contrôler la 
classe ; 
 Identifier des facteurs qui minimisent la gestion du temps par 
rapport aux apprentissages des élèves; 
 Expliquer l’importance de la planification des leçons pour ne pas 
perdre du temps en classe; 
 Identifier et appliquer les stratégies pour bien gérer le temps en 
classe; 
 Identifier des facteurs nécessaires pour organiser une salle de 
classe multigrade; 
 Identifier de diverses façon d’organiser l’espace et le but de la 
faire; 
 Déterminer les facteurs qui gênent l’élève en classe et ;  
 Indiquer des stratégies qui favorisent un confort physique et 







Durée: 5 heures 45 minutes  
 
Séances:  
A. L’introduction à la gestion de la classe 
 Activité 1: La gestion de la classe  
 
B. La gestion des comportements des élèves 
 Activité 2: Prévenir le mauvais comportement de l’élève  
 Activité 3: Gérer le mauvais comportement de l’élève  
 
C. La gestion du processus d’apprentissage 
 Activité 4: La gestion du processus d’apprentissage 
 
D. La gestion du temps de l’instruction 
 Activité 5: Gérer le temps d’instruction  
 
E. L’organisation et l’aménagement de la classe (l’espace et les mobiliers)  
 Activité 6: L’organisation et l’aménagement de la salle de classe : 
l’espace physique  
 
F. Conclusion  
 Activité 7: Le carnet de bord  








 Carnet de bord  
 Fiche 6 
 Padex préparé 
(Activité 2) 
 Liste des stratégies 
d’enseignement 
(Module 3) 
 Padex préparé  
(Activité 4) 
 Padex préparé avec  des 
questions d’évaluation 
 Padex préparé des 





L’ORGANISATION ET LA GESTION DE LA CLASSE MULTI-
GRADE 
 
A. L’introduction à la gestion de la classe 
Afin de favoriser un enseignement de qualité et les apprentissages chez les 
élèves, on doit reconnaître que l’enseignant doit l’organiser et la gérer 
efficacement.  Dans ce module les participants découvriront l’idée de la 
« gestion de la classe » comme une des ces stratégies dans une classe 
multigrade.  Il faut identifier les méthodes nécessaires pour bien gérer sa classe.  
Il faut alors d’abord définir le concept de la « la gestion de la classe », ensuite, 
déterminer les manières diverses dans lesquelles on peut organiser et gérer la 
























Objectifs: A la fin de cette séance, les participants seront capables d’ : 
 Expliquer la gestion de la classe et identifier les éléments à 
gérer ;  
 Identifier les raisons pour lesquelles l’élève se comporte mal et 
lister des stratégies pour les éviter ; 
 
CONTENU 
Qu’est-ce que la gestion de la classe? 
La gestion de la classe est le processus par lequel le maître organise sa 
classe pour favoriser les apprentissages des élèves. Le maître est celui 














1ère PARTIE : CE QUE LES PARTICIPANTS SAVENT, CE QU’ILS FONT 
 
 
Activité 1: La gestion de la classe 
 
But: Définir le concept de la gestion de la classe.  Identifier les parties 
nécessaires à gérer.  Les activités qui suivent indiqueront des parties spécifiques 
à gérer.  
 








1. En plénière, demander aux participants de réfléchir sur l’idée de la gestion 
de la classe.  Ensemble, identifier une définition commune.  F: Ecrire les 
idées et cette définition sur un padex pour que tout le monde voit.  
 
2. Ensuite, les demander d’identifier les aspects de la classe qu’on doit gérer.  
F : Ecrire toutes les idées sur un padex. 
  
3. Demander aux participants d’organiser ces idées par thèmes. F: En tant 
que facilitateur, soyez sûr qu’ils identifient les thèmes ci-dessous.  Ecrire les 
thèmes sur le padex où se trouve la définition:  
a. Le comportement des élèves 
CONTENU 
Les principaux éléments de la gestion de la classe : 
(i) Le comportement des élèves; 
(ii) Le processus d’enseignement et d’apprentissage; 
(iii) La gestion du temps; 
(iv) L’organisation de l’espace et du mobilier de la classe   
(v) Les supports d’enseignement et d’apprentissages 
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b. Le processus d’enseignement et d’apprentissage; 
c. La gestion du temps; 
d. Les supports d’enseignement et d’apprentissages 
 
4. F: Dire aux participants que les activités suivantes aborderont en détails les 
façons de gérer en tenant compte des thèmes indiquées ci-dessus. 
 
 
B. La gestion des comportements des élèves 
Des stratégies qui préviennent un mauvais comportement chez l’élève peuvent 
l’aider à apprendre d’une manière positive.  Pendant cette séance, les 
participants identifieront ces stratégies et celles pour gérer la manifestation d’un 
mauvais comportement en classe.  Si l’enseignant réussit à créer un 
environnement sain et sauf, la classe multigrade favorise les apprentissages chez 























Objectifs: A la fin de cette séance, les participants seront capables de : 
 Identifier les raisons pour lesquelles l’élève d’une classe 
multigrade se comporte mal et lister des stratégies pour en 
éviter ; 
 Identifier des stratégies pour gérer le mauvais comportement en 
salle de classe d’un élève;  
 Explorer l’importance de modifier son style d’enseignement et 
les rapports avec les élèves afin de favoriser de bons 










































En classe, les enfants viennent de familles, contextes, et milieux 
différents.  Ils ont des capacités et des compétences différentes.  Ceci-
dit, si l’enseignant multigrade ne tient pas compte de ces différences, 
cela peut faciliter de mauvais comportements chez les élèves.  De tels 
comportements posent de problème pour l’enseignant et pour les autres 
élèves.  
 
Lorsqu’un élève  initie un mauvais comportement, il est important de 
reconnaître son origine.  Pourtant, il est plus intéressant de prévenir de 
tels comportements pour les éviter ou les minimiser.  Ci-dessous, 
considérer les raisons pour certains mauvais comportements en salle de 
classe :   
 Si la leçon n’est pas présentée d’une manière intéressante, 
cela peut faire ennuyer les élèves.  Au lieu d’écouter ils 
bavardent, etc ; 
 S’il n’y pas de bons rapports entre maîtres/élèves ;  
 Si les élèves ne sont pas à l’aise à cause de la faim, la soif, la 
chaleur, le froid, etc.;   
 Si l’élève a terminé tôt une tâche, un devoir, des exercices, 
etc ;  
 Si l’élève ne peut pas faire une tâche, un devoir, des 
exercices, etc ;  
 S’il a des difficultés à la maison. 
 
Si on connait l’origine d’un mauvais comportement, cela peut aider à 
trouver la solution.  Ci-dessous, considérer des façons de prévenir de 
mauvais comportements :  
 Si l’élève s’intéresse à une leçon bien préparée avec des 
activités intéressantes ;  
 Si les activités sont pertinentes et les élèves sont capables de 
l’engager ;  
 Si la salle de classe est propre, ventilée, et bien éclairée, etc ;   
 Si le maître est un modèle à l’école et dans la communauté et ;  
 S’il y a des règlements intérieurs dans la classe.  
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Etude de cas 
 
Vous travaillez avec quatre élèves dans 
votre classe multigrade.  Vous avez 
demandé aux élèves de CM 1 de faire des 
fiches de travail autonome en Maths.  
Vous constatez qu’il y en a quelques uns 
qui travaillent mais quelques uns 
bavardent et dérangent des autres.  Vous 
les avertissez, mais ils n’écoutent pas.  
 
Raisons pour le 
mauvais 
comportement 



















2ième PARTIE: CE QU’ILS VONT SAVOIR ET SAVOIR FAIRE 
 
 
Activité 2: Prévenir le mauvais comportement de l’élève 
 
But: Identifier les raisons pour lesquelles l’élève d’une classe multigrade se 
comporte mal et lister des stratégies pour en éviter ; 
 
Durée: 1 heure 
 
Matériels:  





1. Diviser les participants en groupes de 
2 personnes.  Demander quelqu’un de 
lire l’étude de cas.  F: Prépare les 
padex avec l’étude de cas avant de 
commencer l’activité.  Afficher le 
padex  au mur.  
 
2. Dire à chaque groupe de reproduire le 
tableau sur le padex.  Leur dire 
d’identifier des raisons pour le 
Des façons de prévenir ces mauvais comportements peuvent aussi 
aider à les éviter.  Pourtant, si un élève initie un mauvais 
comportement, considérer des idées ci-dessous pour les résoudre :   
 Avertir l’élève une ou deux fois avant de donner une 
sanction ;  
 Cacher vos émotions autant que possibles ; 
 Etre ferme et juste et ;  
 Eviter de frapper l’élève.  Faire la retenue et les privations 




mauvais comportement des élèves ensuite identifier des actions que 
l’enseignant aurait pu faire pour les éviter.  Encourager des idées 
créatives.  
 
3. Permettre le travail de groupe pendant 25 minutes.  Après, demander à 
chaque groupe de présenter leur tableau.  A la fin de chaque présentation, 
d’autres participants peuvent ajouter s’il y a d’autres solutions. 
 
4. Continuer les présentations jusqu’à ce que toutes les idées soient 
présentées.  
 
5. F: Faire le résumé des raisons et des solutions présentées.  Voir le Guide du 




Activité 3: Gérer le mauvais comportement de l’élève 
 
But: Identifier des stratégies pour gérer le mauvais comportement d’un élève en 
salle de classe  
 








1. Demander aux participants de réfléchir sur de mauvais comportements 
qu’ils observent dans leurs classes.  F : Ecrire les réponses sur un padex.  
 
2. Diviser les participants en petits groupes.  Chaque groupe va aborder 1 ou 
2 mauvais comportements.  Les dire d’identifier des solutions créatives 
pour gérer les mauvais comportements en salle de classe.  
 
3. En plénière, chaque groupe présente les solutions.  Permettre aux autres 
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groupes de faire des suggestions et des commentaires.  
 
4. F : Faire le résumé des raisons et des solutions présentées.  Voir le Guide du 




C. La gestion du processus de l’apprentissage 
Dans une classe multigrade, il existe des défis liés à l’enseignement et à 
l’apprentissage.  Pendant cette séance, les participants examineront comment 







Objectifs: A la fin de cette séance, les participants seront capables de : 
 Identifier des points principaux qui favorisent l’enseignement et 
les apprentissages pendant une leçon;  












































Pendant la présentation de la leçon, les enseignants font face à 
plusieurs obstacles qui empêchent les apprentissages chez les 
élèves. Ils sont obligés de prendre des décisions afin d’assurer qu’il 
y a la discipline et l’intérêt chez les élèves.  Considérer les idées ci-
dessous pour favoriser les apprentissages chez les élèves :  
 
 Attirer l’attention et l’intérêt des élèves avec une leçon et 
des activités intéressantes ;  
 Maintenir l’attention et l’intérêt des élèves pendant la 
leçon ;  
 Donner des consignes claires et compréhensibles aux 
élèves ;  
 Trouver une façon efficace de résoudre les dérangements 
venant de l’extérieur de la classe et ; 
 Trouver une méthode créative de conclure la leçon. 
 
Pendant la formation, les participants vont réfléchir et apprendre 
des façons différentes de gérer et assurer les apprentissages des 
élèves pendant une leçon.  
 
Attirer l’attention des élèves 
 Est-ct que les élèves comprennent la leçon ?  Est-ce qu’elle 
est pertinente ?  
 Est-ce que le maître utilise des supports pour l’activité 
d’apprentissage ?  Est-ce qu’ils sont affichés et exposés dans 
la salle ? 
 Comment préparer une leçon intéressante et attirante ? 










































Retenir l’attention des élèves 
 
 Qui s’occupe de la classe ; le maître ? ou les élèves ?  
 Est-ce que les élèves comprennent le but et l’importance de 
chaque leçon ? 
 Est-ce que les élèves comprennent les consignes ? les 
attentes du maître? les productions qu’il faut faire ? 
 Est-ce que les stratégies d’enseignements sont variées et 
pertinentes pour la leçon et répondent aux besoins des 
élèves ? 
 Est-ce que les élèves comprennent comment le maître 
attire leur attention ? 
 
Donner les consignes 
 Est-ce que les élèves comprennent ce qu’ils doivent faire ?  
 Est-ce que les consignes sont bien écrites et bien comprises 
chez les élèves ? 
 Est-ce que le maître permet aux élèves de poser des 
questions et faire des clarifications ? 
 Est-ce qu’il y a suffisamment de temps pour faire la leçon et 
les activités ?  Est-ce que les élèves connaissent la durée ?  
 
Les dérangements extérieurs 
 Est-ce que les élèves comprennent les règlements par 
rapport aux perturbations venant de l’extérieur de la salle 
de classe ? 
 Quelles sont les stratégies que l’enseignant applique pour 
les éviter ? 
 
Conclure une leçon 
 Est-ce que la conclusion de la leçon est claire ? 
 Est-ce que l’enseignant a anticipé une durée fixe pour 
conclure la leçon ? 
 Est-ce que l’enseignant a prévu du temps au début de la 





Activité 4: La gestion du processus de l’apprentissage 
 
But: Examiner plusieurs méthodes pour mieux gérer la classe afin de favoriser 
l’enseignement et les apprentissages chez les élèves. 
 









1. F: Ecrire chaque phrase (au dessous) à la tête d’un padex.  Vous auriez 7 
padex avec des phrases différentes.  
 
2. Diviser les participants en 7 groupes.  Chaque groupe réfléchira sur une 
phrase différente : 
a. Comment attirer l’attention et l’intérêt des élèves à l’introduction 
de la leçon ? 
b. Comment maintenir l’attention et l’intérêt pendant la leçon ? 
c. Comment est-ce que vous donner des consignes pour les activités 
de la leçon ? 
d. Comment est-ce que vous aidez les élèves pendant le travail de 
groupe ? 
e. Comment est-ce que vous apporter de l’aide pour les élèves qui 
travaillent en autonomie ? 
f. Comment est-ce que vous résolvez les perturbations venant de 
l’extérieur de la classe et ; 
g. Comment est-ce que vous terminez la leçon ? 
  
3. Demander à chaque groupe de réfléchir sur la phrase et d’écrire les 
réponses aux padex. 
 
4. Demander à chaque groupe de présenter les réponses et les solutions en 
plénière.  A la fin de chaque présentation, permettre aux autres 
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participants de faire des commentaires ou d’ajouter d’autres solutions. 
 
5. F: Faire le résumé des raisons et des solutions présentées.  Voir le Guide du 




D. La gestion du temps d’instruction 
Souvent dans les classes multigrades les enseignants ont des difficultés à 
respecter le quantum horaire de tous les niveaux.  Cela est surtout le cas si le 
maître ne tient pas compte de la gestion du temps d’instruction.  Pendant cette 
séance, les participants identifieront les causes et les effets d’une mauvaise 
gestion du temps d’instruction.   Ils identifieront également des stratégies pour 
























Objectifs: A la fin de cette séance, les participants seront 
capables de : 
 Identifier des facteurs qui minimisent la gestion du temps 
par rapport aux apprentissages des élèves; 
 Expliquer l’importance de la planification des leçons pour 
ne pas perdre du temps en classe; 
 Identifier et appliquer les stratégies pour bien gérer le 












































La gestion du temps est un vrai défi chez les enseignants.  Si on ne 
gère pas bien le temps, les élèves perdent du temps et ils 
n’apprennent pas tout ce qu’ils auraient du apprendre.  Ce 
dessous, voir des facteurs qui minimisent la perte de temps 
pendant la leçon :  
 
 Un manque de préparation : Si le maître n’est pas bien 
organisé, il aura la tendance de trop répéter et a se 
rattraper pendant le temps d’instruction.  Alors, les élèves 
n’apprennent pas autant que possible.  
 
La stratégie préventive : Préparer soigneusement les leçons 
 
 L’oublie de fourchettes horaires : Le maître ne tient pas 
compte de la durée des activités et de la leçon en général.  
 
La stratégie préventive : Les fourchettes horaires sont 
indiquées ainsi que les activités sous contrôle du maître et 
celles exécutées en autonomie par les élèves. 
 
 Desperturbations: Les perturbations imprévues peuvent 
faire perdre du temps. 
 
La stratégie préventive : Gérer la perturbation d’une 
manière efficace et rapide. Instaurer des procédures à 
suivre pour les élèves lorsqu’il y a une perturbation 
imprévue.  
       
 Ecrire les consignes pour tous les niveaux au tableau : Cela 
exige que les élèves attendent afin de recopier ce qui peut 
faire perdre le temps. 
 
La stratégie préventive : Écrire les consignes avant que la 
journée ne commence ou écrire les consignes sur les fiches 
de travail et les fiches de travail autonomes.  Cela permet 




















Activité 5: Gérer le temps d’instruction 
 
But: Identifier les moments ou l’on perd du temps d’instruction pendant 
l’enseignement.  Déterminer des stratégies pour les minimiser. 
 




 Feutres  
 Colle/Scotch 
 Copies de la Fiche 6 
 
Consigne: 
1. F: Faire une petite présentation par rapport à la perte du temps 
d’instruction. Se référer aux informations de la partie « contenu » ci-
dessus.  
 
2. Dire aux participants de travailler en autonomie.  Ils doivent répondre aux 
questions ci-dessous pendant 10 minutes :  
a. Quand est-ce que vous perdez du temps dans votre enseignement ? 
 
 Un manque d’organisation avec les supports d’apprentissage : 
Si le maître ne classe ni n’organise bien les supports 
d’apprentissage, il peut faire perdre le temps en essayant de 
les retrouver.   
 
La stratégie préventive : Créer un système pour classer et 
organiser les supports.  Etre sûr qu’à la fin de la leçon les 
élèves les rendent en les classant selon le système indiqué. 
 
Cette liste n’est pas exhaustive.  Ajouter d’autres facteurs qui 




b. Quelles sont les stratégies que vous pouvez employer pour l’éviter?  
 
3. Après qu’ils terminent, leur demanderde se diviser en groupe de 2 
personnes.  Ils doivent partager leurs réponses pendant 15 minutes.  Dire 
aux pairs d’écrire les réponses sur un padex. 
 
4. Ensuite, chaque pair présente en plénière.  Les autres participants 
peuvent ajouter des suggestions et faire des commentaires.  
 
Des réponses attendues sont les suivantes :  
- Le maître distribue les manuels scolaires un à un 
- Le maître prend trop de temps en faisant l’appel 
- Le maître écrit toute la leçon au tableau noir ; 
- Le maître parle avec d’autres personnes à l’extérieur de la classe 
- Le maître travaille avec un niveau d’élèves pendant que l’autre niveau 
reste sans rien faire. 
 
5. Pour conclure, distribuer la Fiche 6 à chacun.  Expliquer que sur la fiche se 
trouve des conclusions par rapport à une étude effectuée en Afrique au 
Sud du Sahara.  Demander aux participants de critiquer, faire des 
commentaires et d’ajouter des suggestions par rapport à ce qu’ils 
viennent de faire pendant cette activité.  Diriger la discussion pour que les 
participants réfléchissent ensembles sur les stratégies qui pourraient faire 
maximiser le temps d’instruction.  
 
D. L’organisation et l’aménagement de la classe (l’espace et le mobilier)  
Pour bien gérer une classe multigrade, un enseignant doit être organisé.  Le 
maître doit également aménager l’espace physique dans la salle de manière a 
favoriser les activités d’enseignement et d’apprentissage et et a assurer une 








Objectifs: A la fin de cette séance, les participants seront capables de : 
 Identifier des facteurs nécessaires pour organiser et aménager 
une salle de classe multigrade; 
 Identifier de diverses façons d’organiser l’espace et le but de le 
faire; 
 Déterminer les facteurs qui gênent l’élève en classe et ;  
 Indiquer des stratégies qui favorisent un confort physique et 














































D’habitude, les enseignants aménagent les tables bancs en 
rangées qui font face au bureau du maître et au tableau.  On voit 
souvent cette manière d’organiser l’espace avec l’enseignement 
centré sur le maître, où le maître enseigne tous les élèves en 
même temps.  Dans une classe multigrade, cette méthode 
d’enseigner ne favorise pas les apprentissages de différents 
niveaux.L’organisation de la classe multigrade dépend du nombre 
de groupes de niveaux, des effectifs et des équipements en tables 
bancs, bureau du maître, tableaux, et sujet/activité. 
 
Pour aménager et organiser l’espace, le maître doit s’assurer que :  
 Tous les élèves peuvent voir le tableau et qu’ils peuvent 
bien entendre le maître ;  
 Tous les élèves savent la où se trouvent les supports 
d’apprentissage et qu’ils peuvent y accéder sans 
dérangement ;  
 Les élèves gauchers et droitiers s’assoient d’une manière 
qui ne dérange pas les uns et les autres ; 
 Les groupes d’élèves sont divisés par niveaux ; 
 Les élèves en fauteuil roulant sont assis près de la porte ;  
 Il existe des coins d’activités pour tous les niveaux. 
 
NB: 
Il faut préparer des coins d’activité où se trouvent des supports 
d’apprentissage selon des sujets (mathématiques, sciences de la 
vie, sciences de la terre, anglais, activités artistiques, etcetera).   
 
Lorsque les élèves travaillent aux coins, ils travaillent en 
autonomie pour développer l’esprit d’apprenant indépendant.   
Aux coins, le maître peut y mettre des jeux, des photos, des 
















Activité 6: L’organisation et l’aménagement de la salle de classe : l’espace 
physique 
 
But: Identifier plusieurs façons d’aménager l’espace dans la salle de classe par 
rapport aux stratégies différentes d’enseignement.  
 











du module 3 
 
Consigne: 
1. Dire aux participants de faire un dessin de l’aménagement de leurs 
classes. Leur dire d’inclure où se trouve le tableau, les tables bancs et 
les nombres d’élèves par table, le bureau, etcetera.  
 
2. Dire au participants de circuler dans la salle et trouver des participants 
qui on un aménagement de la salle semblable à leur leurs.  Ensuite, 
diviser en groupe par rapport aux dessins semblables.  
 
 
Voir les exemples de la répartition des élèves ci-dessous (voir à la 
page 40 dans le Guide du maître des CMG pour d’autres exemples) :  
 La répartition des élèves en demi-cercles (favorise la lecture) ;  
 Le regroupement des élèves autour des tables (favorise le travail de 
groupe, et en même temps leur permet de  toujours voir et 




3. F: Lorsque les participants se mettent en groupe, afficher le padex avec 
la liste des stratégies d’enseignement qu’ils ont créée pendant le 3ième 
module.  
 
4. Ensuite, dire aux participants de réfléchir sur la liste des stratégies 
d’enseignements qu’ils ont créée pendant le 3ème module.  Puis, 
demander aux groupes d’identifier les stratégies qui correspondent 
avec les aménagements de la salle de classe qu’ils ont dessinés.  
 
5. Ils doivent également dessiner d’autres façons d’organiser la classe 
selon les autres stratégies d’enseignement qui se trouvent sur la liste 
au padex.  Les aider à dessiner d’une manière créative. F: Pendant 
l’activité, circuler dans la salle pour les aider.   
 
6. Les groupes doivent afficher les dessins dans la salle.  Dire à tous les 
participants de circuler regarder les productions des autres.  Chaque 
groupe désigne un membre qui reste devant son padex pour donner 
des explications aux autres qui viennent voir. 
 
7. F: En plénière, demander aux participants ce qu’ils ont appris pendant 
cette activité, surtout par rapport au lien entre les stratégies 
d’enseignement et l’organisation et l’aménagement de la salle de 
classe.  Il faut expliquer que dans une classe multigrade, il faut toujours 
aménager et changer l’organisation par rapport aux stratégies 
d’enseignement.  Pour d’autres exemples, voir à la page 40 dans le 
Guide du maître des CMG. 
 
 
D. Conclusion  
Pendant ce module, les participants ont identifié une définition pour la gestion 
de la classe.  Ils ont identifié les points principaux de la gestion de la classe, 
surtout comment gérer le comportement des élèves, gérer le processus 
d’enseignement et d’apprentissage et comment aménager la salle de classe.  
Inviter les participants encore une fois d’appliquer ces stratégies dans leurs 






 Identifier trois stratégies que vous avez 
apprises jusqu’ici (les stratégies 
d’enseignement, la gestion du temps, etc) 
et indiquer ce que vous allez appliquer en 
classe.  Pendant les essais, répondre aux 
questions suivantes dans le carnet de 
bord: 
o La stratégie qui a marché ? 
o La stratégie qui n’a pas bien 
marché? 
o Comment modifier cette stratégie 
pour que cela marche la 
prochaine fois ? 
 
 Les participants doivent amener ces 
réflexions avec eux avec 3 fiches de 
préparation pour montrer aux collègues à 
la prochaine séance de formation. 
 
Les inspecteurs 
 Identifier trois stratégies spécifiques que 
vous pouvez faire pour appuyer et aider 
les enseignants multigrades.  
 
 Etre prêt a parler en détail des stratégies 




Les directeurs d’école 
 Identifier trois stratégies spécifiques que 
vous pouvez faire  pour appuyer et aider 
les enseignants multigrades.  
 
 Etre prêt de parler en detail des stratégies 
implémentées pendant la prochaine 
formation.  
 
3ème PARTIE : L’APPLICATION PRATIQUE 
 
Activité 7: La suite – Les rôles et les attentes 
 
But: Identifier ce que les enseignants, les directeurs d’école et les inspecteurs 
feront avant la prochaine formation. 
 




 Carnet de bord 
 Padex préparé avec les consignes pour les enseignants, les directeurs 
d’école et les inspecteurs 
 
Consigne:  
1. Demander aux participants de se diviser en trois groupes :  1) enseignants, 
2) directeurs d’école et 3) inspecteurs.  Chaque groupe doit suivre ses 
consignes :  
 
 
2. Ensuite, dire aux participants de partager les plans d’action en plénière 





1. Considérer l’indice d’échelle ci-
dessous pour indiquer votre niveau de 
confiance en tant qu’enseignant 
multigrade AVANT la formation.  
Indiquer si vous aviez : 
 
1 = pas du tout confiant 
2 = e confiant 25% du temps 
3 = confiant 50% du temps 
4 = confiant 75% du temps 
5 = énormément confiant 
 
2. Quelles sont les activités qui vous ont 
aidé à augmenter votre confiance ?  
Maintenant, indiquer votre niveau de 
confiance en avec l’indice d’échelle ci-
dessus. 
 
Activité 8: Evaluation 
 
But: Donner l’opportunité aux participants de réfléchir et évaluer le 4ème  module 
de la formation. 
 









1. Préparer le padex avec les questions 
ci-dessus.  Demander aux participants 
de répondre aux questions sur un 
morceau de papier. 
 

















Fiche 6: La perte du temps pendant l’enseignement 
 
Figure 1. La perte du temps d’instruction en salle de classe : Un modèle 
 (Helen Abadzi, 2006) 
 
0 heures               880 heures  
  
Le gouvernement a fixé un cadre horaire à suivre pour l’instruction  
(par exemple : 880 heures d’instruction) 
Le temps d’instruction restant à cause de la fermeture de l’école (les 
grèves, le climat, la formation continue des maîtres, des jours fériés 
supplémentaires, etc) 
Le temps d’instruction restant à cause des 
absences et des retards de l’enseignant 
Le temps d’instruction restant à 
cause des absences desélèves  
Le temps 
d’instruction par 



























Durée: 5 heures 25 minutes  
 
Séances:  
 Activité 1: Où se trouvent les ressources d’enseignement et   
d’apprentissage ?  
 Activité 2: La gestion des ressources d’enseignement et d’apprentissage  
 Activité 3: La création des supports d’enseignement et d’apprentissages 
locaux  
 Activité 4: La communauté comme ressource  
 Activité 5: L’implication de la communauté en salle de classe  



















 Padex préparé 
(Activité 1) 
 Padex préparé 
(Activité 2) 
 Padex préparé 
(Activité 4)  
 Padex préparé 
(Activité 6)   
Objectifs: A la fin du module, les participants seront capables de : 
 
 Identifier les défis des enseignants par rapport à la création des 
matériels d’enseignement et d’apprentissage et de proposer des 
solutions;  
 Créer des matériels d’enseignement et d’apprentissage sans 
dépenser de l’argent en utilisant des matériaux locaux;  
 Indiquer des stratégies pour mieux organiser, classer et gérer 
ces matériels d’enseignement et d’apprentissage et ;  
 Identifier des stratégies pour mieux impliquer la communauté 









LES MATÉRIELS DIDACTIQUE POUR DES CLASSES MULTI-
GRADES 
 
Si l’enseignant a accès aux matériels didactiques, il peut faire des leçons et créer 
des activités qui attirent davantage l’attention des élèves si ce materiel est bien 
utilisé.  .  Pourtant, il y a un manque de matériels didactiques dans beaucoup 
d’écoles.  Si c’est le cas, il semble qu’ils ne soient pas bien gérés ou organisés.  
Pendant ce module, les participants créeront des matériels d’enseignement et 
d’apprentissage locaux.  Egalement ils identifieront des stratégies pour bien les 































Si l’enseignement a accès aux matériels didactiques il peut faire des 
leçons et créer des activités qui attirent l’attention des élèves.  
Considérer des exemples ci-dessous :  
 
 Matériels didactique traditionnels (le programme, les manuels 
scolaires, des guides du maître, etcetera). 
 Des supports d’enseignement et d’apprentissage que le maître 
lui-même a créés; 
 Des objets réels qui sont pertinents à la leçon.  Par exemples, des 
plantes, des fleurs, des outils, des balances, des thermomètres, 
etcetera pour les cours de sciences de la terre.  
 
 
Objectifs: A la fin du module, les participants seront capables de : 
 
 Identifier les défis des enseignants par rapport à la création des 
matériels d’enseignement et d’apprentissage et y apporter des 
solutions;  
 Créer des matériels d’enseignement et d’apprentissages sans 
dépenser de l’argent et utilisant des matériaux locaux;  
 Indiquer des stratégies pour mieux organiser, classer et gérer 
ces matériels d’enseignement et d’apprentissage et ;  
 Identifier des stratégies pour mieux impliquer la communauté 














































 Des modèles, des photos, des dessins, etc. pour appuyer des 
idées dans la leçon. 
 Des jeux, des cartes, des marionnettes comme support 
d’enseignement ou d’apprentissage. 
 Des fiches de travail autonome pour que les élèves travaillent 
d’une manière autonome et indépendante, en groupe ou en 
paires. 
 
Les enseignants multigrades ont besoin de suffisamment de supports 
d’enseignement et d’apprentissage pour répondre aux divers besoins 
des élèves.  Ces matériels peuvent aussi favoriser le travail 
indépendant des élèves.  Ces matériels sont importants parce qu’ils 
aident les élèves à : 
 Concrétiser des idées abstraites en faisant des expériences ;   
 Comprendre et se rappeler des faits, des processus, et des 
principes fondamentaux ; 
 Effectuer des tâches spécifiques grâce aux consignes écrites, 
surtout avec les fiches de travail autonome ;  
 Développer de très hautes qualités d’apprentissage individuel 
et ; 
 Maintenir l’attention et l’intérêt pendant une leçon. 
 
F : Noter bien que cette liste n’est pas exhaustive.  Vous pouvez en 
ajouter d’autres. 
 
Les défis dans la création des matériels d’enseignement et 
d’apprentissages : 
Lorsque les enseignants créent leurs propres matériels didactiques, 
souvent il existe des défis suivants : 
 Un manque de matériels bruts (par exemple, le padex, la 
colle, des feutres colorés, etcetera) ; 
 Un manque de créativité artistique ;  
 Un manque de temps et ; 
 Un manque d’outils (ciseaux, couteaux, marteaux, etcetera) 
 
Pour des solutions à ces défis, voir à la page 32 du Guide de maître  
 
Pour utiliser et organiser les matériels didactiq es, considérer l s 
questions ci-dessous : 
 
 Est-ce qu’il y en a suffisamment pour tous les élèves ou tous 
les groupes ? 
















































Activité 1: Où se trouvent les ressources d’enseignement et d’apprentissage ? 
 
But: Identifier des ressources qui existent dans leurs communautés et expliquer 
comment les gérer.  
 




 Feutres  
 Colle/Scotch 
 Padex préparé 
 
Consigne:  
1. Dire aux participants qu’ils ont 5 minutes pour réfléchir et écrire une liste 
de toutes les ressources qui existent dans et aux alentours de la salle de 
classe.  Ils doivent indiquer où ils se trouvent. 
 
2. Diviser les participants en groupes de 3 à 4 personnes.  Leur dire de 
partager les listes. 
 
3. F: Lorsque les participants travaillent ensemble, afficher le padex préparé 
(voir le tableau en bas).  Après que les groupes aient terminé de travailler, 
leur dire de recopier le tableau et le compléter selon les ressources qu’ils 
ont indiquées.  
 
4. Après, les participants présenteront leur travail en plénière.  Encourager 
les autres participants d’ajouter des suggestions ou de faire des 
commentaires.  
 
5. F: Faire le résumé de la discussion. 
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Le scenario: Gérer les ressources 
Vous distribuez des matériels d’enseignement 
et d’apprentissage aux élèves de niveaux 
divers.  Vous vous rendez compte que vous 
n’avez pas distribué de bons matériels : 
 
1. Pourquoi est-ce que cela s’est passé ?  
 
2. Quels sont les problèmes qui arrivent à 
cause de cela ? 
 
3. Comment éviter une situation pareille 
dans l’avenir ? 
 
S’il vous reste du temps, discuter d’autres 
scenarios semblables qui peuvent arriver et 








Activité #2: La gestion des ressources d’enseignement et d’apprentissage 
 
But: Créer des stratégies efficaces pour gérer les ressources en classe. 
 
Durée: 20 minutes 
 
Matériels:  
 Papier  
 Padex préparé du scénario dans le guide 
 
Consigne: 
1. Diviser les participants en 2 groupes.  Leur 
dire de discuter le scénario sur le padex.  
Ils doivent le lire et ensuite discuter 
l’étude de cas avec les autres membres 
dans le groupe.  
 
2. En plénière, chaque groupe partage les 







2ième PARTIE: CE QU’ILS VONT SAVOIR ET SAVOIR FAIRE 
 
Activité 3: La création des supports d’enseignement et d’apprentissages locaux 
 
*F: Avant de commencer cette activité, les participants doivent venir en atelier 
Ressources Où les 
trouver ? 
Quelle est la 
fréquence 
d’utilisation ? 
Qui doit être 
responsable pour 
l’organisation ? 
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avec 3 objets locaux.  Ils peuvent amener des objets qui viennent de la nature 
ou des objets fabriqués qu’ils ont trouvés dans les alentours du bâtiment où au 
lieu de la formation.  Ils peuvent ramasser ces objets pendant la pause.  Ils ne 
doivent pas en acheter.  
 
*F: Le formateur devrait amener toute une gamme de supports 
d’enseignement et d’apprentissage, surtout ceux qu’il a créés des matériels 
locaux du village ou de la ville.  
 
But: Aider les participants à identifier des défis dans la création des matériels 
d’enseignement et d’apprentissages.  Identifier des solutions possibles pour 
surmonter aux difficultés, telles que la création des supports avec des matériels 
locaux. Les participants vont créer des supports d’enseignement et 
d’apprentissage en utilisant certains matériels locaux qu’ils trouvent sans 
dépenser d’argent.  Egalement, ils auront l’occasion d’expérimenter avec des 
supports locaux que le formateur a créé en avance afin de les donner des idées 
pour leurs propres supports.  
 





 Manuels scolaires 
 Matériels locaux des 
participants 
 Supports locaux 




1. Diviser les participants en 2 groupes.  Leur dire de créer une liste de défis 
dans la création des supports d’enseignement et d’apprentissage.  Ils 
doivent aussi lister des solutions possibles aux défis.  Leur dire de créer un 
tableau d’idée pendant 15 minutes. 
 
2. Dire aux groupes de designer un participants qui va faire présenter en 
plénière.  Chaque groupe présente leurs défis et leurs solutions.  Les 





Communauté comme ressource 
1. Comment est-ce que vous avez 
collaboré avec la communauté dans 
votre classe ?  Comment est-ce que la 
communauté est une ressource dans 
votre salle de classe ?  
2. Quelles sont les autres manières 
auxquelles vous pouvez collaborer 
avec la communauté pour favoriser 
votre enseignement et les 
apprentissages des élèves ? 
 
3. Ensuite, diviser les participants par rapport aux niveaux qu’ils enseignent.  
Distribuer les manuels scolaires de 1 ou 2 disciplines tenant compte des 
niveaux.  
 
4. Avec les matériels locaux qu’ils ont amenés, chaque groupe doit créer des 
matériels d’enseignement et d’apprentissage à travers des leçons 
différentes dans les manuels scolaires.  Leur dire de créer autant de 
matériels que possibles.  F: Si vous voulez, vous pouvez faire cette activité 
comme une sorte de concours.  
 
5. F: Lorsque les groupes travaillent, arranger les supports locaux que vous 
avez amenés dans la salle.  Dire aux participants qu’ils peuvent circuler 
dans la salle pour voir ces supports s’ils ont besoin d’inspiration. (1 heure)  
 
6. Vers la fin, demander à un membre de chaque groupe de présenter les 
supports qu’ils ont créés.  Pendant les présentations, ils doivent indiquer 




Activité 4: La communauté comme ressource 
 
But: Développer des stratégies pour impliquer la communauté davantage dans 
la vie de l’école et surtout dans la classe pour améliorer la qualité de 
l’enseignement et des apprentissages.  Comprendre l’importance de bonnes 
relations avec la communauté.  
 






 Padex préparé avec des questions 





1. Dire aux participants de répondre aux questions en autonomie. (10 
minutes) 
 
2. Diviser les participants en groupes de 2 personnes.  Leur dire de partager 
leurs réponses. (10 minutes)  
 
3. En plénière, chaque groupe présente sa réponses.  
 
4. F: Demander aux participants de réfléchir en plénière sur les actions à 
prendre pour mieux incorporer la communauté en classe.  Guider la 
discussion pour qu’ils comprennent qu’une bonne relation entre 
l’enseignant et la communauté est essentiel dans une classe multigrade.  
Procéder à l’étape 5.  
 
5. Diviser les enseignants par école (F: S’il y a des enseignants des écoles 
différentes, former des groupes de 3 à 4 personnes). Demander à chaque 
groupe de faire un plan d’action pour assurer un lien fort avec l’école pour 
que la communauté participe davantage à la vie de l’école et en salle de 
classe. Comment est-ce que l’école peut rendre service à la 
communauté ? Chaque groupe doit écrire son plan sur un padex (30 
minutes)  
 
6. Dire aux groupes d’afficher les padex dans la salle.  Les participants vont 
circuler dans la salle pendant 10 minutes voir les productions des autres. 
 
7. En plénière, les participants expliquent ce qu’ils ont appris et de nouvelles 




3ème PARTIE : L’APPLICATION PRATIQUE 
 
 
Activité 5: L’implication de la communauté en classe 
 
But: Identifier des membres de la communauté qui pourront participer et 
assister avec certaines leçons spécifiques. 
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Questions de réflexion: Dans le carnet de bord, répondre 
aux questions suivantes : 
 
1) Réfléchir sur une leçon que vous avez enseignée 
la semaine passée.  Elle abordait quel sujet ? 
2) Identifier les matériels d’enseignement et 
d’apprentissage locaux que vous auriez pu créer.  
Identifier les membres de la communauté que 
vous auriez pu incorporer dans la leçon.  
Identifier les résultats potentiels si vous aviez 
inclut ces deux types de ressources.   
3) Revoir votre réflexion dans le carnet de bord à la 
fin du module 1.  Indiquer comment votre 
réponse à la question 2 (ci-dessus) pourrait 
résoudre ce défi indiqué au module 1. 
 









1. Les participants maintiennent les mêmes groupes de l’activité précédente.  
Leur dire de réfléchir sur les ressources humaines qui existent dans leurs 
communautés.  
 
2. Prochainement, les participants vont fouiller dans les manuels scolaires 
pour identifier des thèmes et des sujets où intégrer des membres de la 
communauté en classe.  Pour chaque thème il faut identifier le nom de la 
personne et comment l’intégrer dans la leçon.  Sur le padex, les groupes 
indiquent les sujets ou les thèmes, les noms des personnes et son rôle 
pendant la leçon.  
 
3. Ensuite, les groupes affichent les padex.  Pendant 10 minutes, les 
participants circuleront dans la salle pour regarder les productions des 
autres.   
 
4. Après, les participants feront des commentaires, poser des questions, etc.  
 
 
Activité 6: Le carnet de bord 
 
But: Revoir les leçons qu’ils ont 
produites la semaine précédente 
pour identifier des ressources 
d’enseignement et d’apprentissage 
qu’ils ont incorporées. 
 





 Padex préparé 
 Carnet de bord 
Consigne: 
1. F: Afficher le padex préparé avec des questions de réflexion devant la salle.  
Dire aux participants de faire sortir les carnets de bord.    
 
2. Dire aux participants de réfléchir et répondre aux questions dans les 
carnets de bord pendant 15 minutes.  
 

























RESUME ET CONCLUSION 
 
Pendant ce module, les participants ont appris l’importance des 
ressources d’enseignement et d’apprentissage ainsi que les 
ressources humaines en situation de salle de classe.  C’est un moyen 
de créer un climat favorable d’enseignement et d’apprentissage 
pour l’enseignant et les élèves.  Les participants ont identifié les 
défis dans la création des matériels d’enseignement et 
d’apprentissage avec le but d’en trouver des solutions pratiques.   
 
Egalement, les participants ont identifié l’importance de 
l’incorporation des matériels locaux et des ressources humaines de 
la communauté.  En tout, les participants ont identifié, créé, et 
trouvé des manières efficaces d’organiser ces matériels.  Les 
participants devront continuer à créer et à utiliser ces matériels en 


















Durée: 4 heures 15 minutes 
 
Séances:  
 Activité 1: Le suivi   
 Activité 2: Le suivi : Un jeu de rôle 
 Activité 3: L’évaluation 
 Activité 4: L’utilisation des objectifs pour créer une évaluation  
 Activité 5: Une étude de case  
 Activité 6: Les types d’évaluation 







 Le carnet de 
bord 
 Exemplaire 
des fiches de 
préparation 
 
 Fiche 7 
 Fiche 8 et 
Fiche 9 (si 
nécessaires) 
 
 Padex préparé 
(Activité 3) 





Objectifs: A la fin du module, les participants seront capables de : 
 Définir le mot « suivi ».  Indiquer le but et les méthodes 
efficaces du suivi des élèves en salle de classe ;  
 Définir le mot « évaluation ».  Identifier les types et les 
stratégies divers de l’évaluation et ;  










LE SUIVI ET L’EVALUATION DES APPRENTISSAGES 
  
INTRODUCTION  
Les enseignants veulent avoir une salle de classe bien organisée où leurs élèves 
apprennent.  Ils veulent que les élèves acquièrent de nouvelles compétences 
tout en ayant de nouvelles expériences.  Afin d’y arriver, il est essentiel que les 
enseignants réfléchissent sur les leçons pour trouver des manières de les 
améliorer.  Egalement, il est important de suivre le progrès des élèves pendant 
une leçon.  Dans ce module, les participants exploreront les concepts du suivi et 



























Le suivi : Qu’est-ce que le suivi? 
Une vigilance constante vous aide à suivre ce qui se passe dans votre 
salle de classe pendant une durée déterminée.  
Quel est le but du suivi ? 
Lors du suivi pendant une leçon, l’enseignant observe : 
1. Le déroulement de la leçon ;  
2. La durée allouée à chaque niveau pour faire une tâche bien 
déterminée.  Cela aide l’enseignant d’améliorer la gestion du 
temps et pour adapter la leçon pour respecter la durée prévue ; 
3. Combien d’élèves ont compris et combien d’élève font du 
progrès et ;  
4.  Les mauvais comportements des élèves et la manière de les 
rectifier. 
 
Objectifs: A la fin du module, les participants seront capables de : 
 Définir le mot « suivi ».  Indiquer le but et les méthodes 
efficaces du suivi des élèves en salle de classe ;  
 Définir le mot « évaluation ».  Identifier les types et les 
stratégies divers de l’évaluation et ;  














































CONTENU: LE SUIVI SUITE… 
 
Comment procéder à la mise en œuvre d’un suivi efficace ? 
 Etre visible : Etre sûr que chacun peut vous voir et que chacun 
comprenne que vous pouvez le voir. Maintenir une discipline 
sélective ; 
 
 Se Déplacer dans la classe en regardant l’évolution du travail, en 
donnant des conseils ou en parlant à un groupe ou à un élève.  
Ceux qui ont reçu des conseils peuvent maintenant aider les 
autres qui auront des difficultés ; 
 
 Gérer efficacement le temps: Dans une classe multigrade où le 
maître peut suivre des activités d’un niveau pendant qu’un autre 
travaille en autonomie, le temps est beaucoup mieux programmé 
que dans les classes mono-grade. 
 
 Créer des objectifs clairs qui indiquent exactement ce dont vous 
vous attendez des élèves.  Une leçon bien préparée permet à 
l’enseignant de concentrer sur le suivi des élèves. 
 
L’EVALUATION 
Ce sont des activités qui permettent à l’enseignant de mieux 
comprendre le niveau de compréhension des élèves. C’est un processus 
qui vous aide à mesurer la performance et le progrès individuel de vos 
élèves par rapport aux autres ainsi de vérifier si les objectifs de la leçon 
ont été atteints. Les enseignants évaluent les élèves à tout moment.  En 
appliquant des types différents d’évaluation avec un but précis, 
l’enseignant peut assurer un meilleur environnement d’apprentissage 
chez les élèves.  
 
Points clés de l’évaluation: 
 L’évaluation doit être toujours liée aux objectifs de la leçon ;  
 L’activité dévaluation doit être différente pour les différents 
niveaux dans la salle de classe ; 
 Il va falloir faire le suivi des résultats de l’évaluation (par 
exemple, si les élèves n’atteignent pas les objectifs, qu’est-ce que 



































1ère PARTIE : CE QUE LES PARTICIPANTS SAVENT, CE QU’ILS FONT 
 
 
Activité 1: Le suivi 
 
But: Expliquer le mot « suivi » et d’identifier les manières différentes de faire le 
suivi pendant les processus d’enseignement et d’apprentissage.  
CONTENU – EVALUATION SUITE 
 Il va falloir incorporer différentes méthodes d’apprentissage 
et d’évaluation (par exemple, des activités audio, 
linguistiques, kinesthésique, musicale, etc.)   
 Il faut communiquer la rubrique que l’enseignant va utiliser 
pour noter les élèves (par exemple, est-ce que les élèves 
savent qu’est-ce qu’il faut faire pour avoir un 10 sur 10 pour 
chaque type d’évaluation ?) 
 Il faut que chaque évaluation ait un but et que l’activité 
doive être préparée à temps ! 
 
Evaluation 
Le processus d’évaluation, c’est l’enseignant qui juge si les élèves 
ont atteignent le niveau d’apprentissage attendu.  Pour créer une 
évaluation, il va falloir réfléchir sur plusieurs facteurs.  D’abord, 
les enseignants doivent revoir les ressources d’enseignement et 
d’apprentissage  et réfléchir sur le suivi qu’il faisait pendant la 
leçon et les résultats de l’évaluation pour déterminer les réussites 
et les défis pendant la leçon.  Par exemple, de mauvais résultats 
pendant l’évaluation peuvent indiquer un manque de temps 
pendant des activités, une mauvaise compréhension à cause de la 
langue et les difficultés de comprendre la rubrique de notation.    
Les enseignants doivent toujours évaluer les élèves ainsi que les 
leçons.  Il est possible d’utiliser le feedback des élèves, les 
commentaires lors d’une observation du directeur d’école, les 
productions des élèves et leurs propres réflexions sur le 














1. En plénière, inviter les participants de créer une définition mutuelle du 
mot « suivi ».  Demander, «Qu’est-ce que le suivi ? » et écrire leurs idées 
sur un padex. F: Ecrire les idées sur un padex et tomber d’accord sur une 
définition finale.  
 
2. Diviser les participants en 3 groupes.  F: S’il y a des participants 
enseignants, directeurs d’école et inspecteur, les diviser  en fonction de 
leurs categories. 
 
3. Dire à chaque groupe qu’il va répondre à trois questions (voir ci-dessous).  
les membres du groupe doivent écrire leurs réponses sur le padex pour 
qu’ils puissent les partager avec tout le groupe. 
a. On fait le suivi  de qui ou de quoi ? 
b. Quel est le but du suivi ? 
c. Quelles sont des stratégies pour faire un suivi efficace ? 
 
4. Demander à un participant de chaque groupe de partager les réponses 
avec les autres.  Permettre aux autres groupes de faire des commentaires 




2ième PARTIE: CE QU’ILS VONT SAVOIR ET SAVOIR FAIRE 
 
 
Activité 2 : Le suivi : Un jeu de rôle 
 




Durée: 30 minutes 
 
Matériels:  
 Une fiche de préparation pour une leçon type préparée (1)  
 
Consigne:  
1. F: Avant la séance, choisir 2 participants qui vont faire une simulation sur 
les bonnes et les mauvaises pratiques de suivi en salle de classe.  Leur 
donner chacun la même fiche de préparation.  Dire à un participant qu’il 
va enseigner la leçon type en appliquant de bons principes de suivi.  Dire à 
l’autre qu’il enseignera la même leçon en appliquant de mauvais principes 
de suivi.  
 
2. Les enseignants font la leçon un après l’autre.  Les autres participants 
joueront le rôle des élèves en salle de classe.  Ils doivent également 
prendre des notes pour identifier les manières dans lesquelles les 
enseignants appliquent le suivi en salle de classe.  
 
3. Après que les deux simulations terminent, les participants doivent faire 




1ère PARTIE : CE QUE LES PARTICIPANTS SAVENT, CE QU’ILS FONT 
 
 
Activité 3 : L’évaluation 
 
But: Mieux comprendre le concept de « l’évaluation », son but, et les types 
d’évaluation. 
 




 Padex  




1. Quel est le but de l’évaluation des 
élèves ? 
2. Quels sont les types d’évaluation des 
élèves ? 
3. Quand est-ce que vous êtes sûr que 
vous élèves ont appris quelque 
chose ? 
4. Comment est-ce que vous êtes sûr 
que vous élèves ont compris une 






1. F: En plénière, inviter les participants 
de tomber d’accord sur une définition 
du mot « évaluation ».  Poser les 
questions : qu’est-ce que l’évaluation ?  
De quoi est-ce qu’on fait l’évaluation ?  
Ecrire les réponses communes sur le 
padex. 
 
2. Diviser les participants en 4 groupes.  Demander à chaque groupe de 
réfléchir sur une des quatre questions présentées sur le padex.  Leur dire 
de mettre les réponses sur le padex.  
 
3. En plénière, chaque groupe présente les réponses.  Permettre aux 




2ième PARTIE: CE QU’ILS VONT SAVOIR ET SAVOIR FAIRE 
 
 
Activité 4: L’utilisation des objectifs pour créer l’évaluation 
 
But: Comprendre et expliquer le lien entre les objectifs d’une leçon et 
l’évaluation des apprentissages.  
 





 Fiches de préparation 
des leçons types  
 Fiche 8 (si nécessaire)  







1. F: Faire un petit discours sur le lien entre les objectifs d’une leçon et 
l’évaluation des élèves.  Après, permettre aux participants de poser des 
questions.  Se référer aux informations dans la partie « contenu » indiquée 
ci-haute.  
 
2. Diviser les participants en 5 groupes.  Donner à chaque groupe 1 à 2 fiches 
de préparation des leçons types.  Sur les fiches de préparation, il existe 
des objectifs et des activités.  Il n’existe pas des activités d’évaluation.   
 
3. Demander à chaque groupe de réfléchir sur 3 méthodes d’évaluation 
différentes que l’enseignant pourrait utiliser qui tiennent compte des 
objectifs de la leçon.  Dire aux groupes de porter les idées au padex.   
 
4. Ensuite, les groupes présentent leurs idées en plénière.  
 
*F: A la fin du module, il existe une activité pour les inspecteurs qui sont 
chargés d’inspecter et de faire des observations aux enseignants.  Si les 




3ème PARTIE : L’APPLICATION PRATIQUE 
 
Activité 5: Une étude de cas 
 
But: Identifier des méthodes d’évaluation formative que les enseignants 
peuvent appliquer pendant les leçons.  
 









Etude de case  
Pendant une leçon de lecture, Mme. Fatty lit 
l’extrait à haute voix pendant que les élèves 
répètent ce qu’elle dit en suivant dans les 
manuels scolaires.  
 
1. Donner des conseils à Mme. Fatty 
pour assurer que les élèves ont 
compris l’extrait et qu’ils ont bien 
suivi. 
 
2. Indiquer d’autres manières 
d’enseigner un tel extrait. 
 
Consigne:  
1. Diviser les participants en groupes de 
4 à 5 personnes.  Donner l’étude de 
cas à chaque groupe.  Leur dire de la 
lire ensemble et de répondre aux 
questions indiquées sur le padex. 
 
2. Demander aux groupes d’afficher les 
padex dans la salle.  Demander aux 
groupes de circuler dans la salle lire 
les productions des autres. 
 




Activité 6: Les types d’évaluation 
 
But: Comprendre les types d’évaluation.  Les participants vont revoir une fiche 
des types d’évaluation.  
 
Durée: 15 minutes 
 
Matériels:  
 Fiche 7 
 
Consigne:  
1. Donner la fiche « Le types d’évaluation » à chaque participant. 
 
2. Ensemble, dire aux participants de lire la fiche.  F: Demander à quelques 
participants de lire certaines parties de la fiche.  Faire une discussion par 
rapport aux types d’évaluation.  
 
3. F: En conclusion, expliquer la nécessité des trois types d’évaluation.  





Des réflexions: Dans le carnet de bord, 
répondre aux questions suivantes : 
 
1) Donner des exemples de l’évaluation 
formative, sommative et diagnostique 
que vous appliquez en salle de classe. 
 
2) Indiquer de nouvelles stratégies que 
vous avez apprises pendant ce module 
que vous voulez appliquer en salle de 
classe.  Comment est-ce que vous les 
implémenterez ?  
 
3) Indiquer les résultats attendus en 
appliquant ces stratégies. 
 
Activité 7: Le carnet de bord  
 
But: Réfléchir sur leur propre enseignement par rapport au suivi et à l’évaluation 
et commencer à faire un plan d’action lorsque les participants rentrent chez eux.  
 
Durée: 15 minutes 
 
Matériels:  
 Le carnet de bord  
 Padex préparé  
 
Consigne:  
1. En autonomie, demander aux 
participants de répondre dans le 
carnet de bord par rapport aux 
questions sur le padex préparé 
(10 minutes).  
 
2. Inviter les participants de 
partager leurs réponses en 
















RESUME ET CONCLUSION  
 
Il est essential que l’enseignant multigrade fasse le suivi et qu’il 
évalue les élèves.  Le but de ce moduleétaitd’approfondir ces termes 
clés pour mieux comprendre leur application en salle de classe.  Il va 
falloir comprendre qu’il y a 3 types d’évaluation : 
evaluationformative, sommative, et diagnostique.  L’application de 
ces trois types d’évaluations différentes, permet l’identification des 
compétences et des difficultés des élèves.  Il va falloir se rappeler 
que pendant l’évaluation, les enseignants jugent le niveau de 
compréhension de chaque élève.  Egalement, il est nécessaire de 









Définition Exemples (généraux) 
Diagnostique  
C’est une évaluation qui permet à 
l’enseignant de connaître ce que les 
élèves savent au début d’un 
programme, d’une leçon, etc. C’est 
une manière d’évaluer les 
compétences par rapport à la lecture, 
les maths, etc.  L’enseignant doit 
utiliser les résultats pour tenir 
compte des niveaux différents des 
élèves et dans la planification des 
buts spécifiques de tous les élèves. 
 Tests (écrits ou oraux) 




Une évaluation continue pendant la 
leçon et l’enseignement.  D’habitude, 
l’enseignant applique l’évaluation 
formative plusieurs fois pendant la 
leçon pour assurer que les élèves 
apprennent.  Les résultats de 
l’évaluation formative indiquent à 
l’enseignant  qu’il il doit modifier et 
adapter ou non l’instruction par 
rapport au niveau des élèves.    
 L’observation des 
capacités,  de la 
communication non 
verbale, la participation 
pendant le travail de 
groupe 
 Devoirs de classe  
 Démonstrations 
 Devoirs à la maison 
 Questions  
 Composition 
 Performances  
Sommative 
C’est une évaluation que l’enseignant 
effectue à la fin d’une unité, du 
semestre, de l’année scolaire.  Une 
évaluation sommative permet à 
l’enseignant et à l’élève de voir le 
niveau par rapport aux objectifs 
présentés au début de 
l’apprentissage. 
 Tests (écrits ou oraux) 







Une check-list pour la création d’un outil d’évaluation 
 
Utiliser la check-list ci-dessous lors de la planification d’un outil d’évaluation 
 






1. Est-ce que c’est une évaluation : 
 Diagnostique ? 
 Formative ? 
 Sommative ? 
  
2. Est-ce que l’évaluation est liée aux 
objectifs de la leçon ou ce dont vous 
voulez évaluer ? 
 Oui 
 Non 
 A moitié 
  
3. Est-ce que les consignes sont claires ?  y 
compris la durée ? 
 Oui 
 Non 
 A moitié 
  
4. Est-ce que la rubrique pour noter 
l’évaluation est claire et indiquée ? 
 Oui 
 Non 
 A moitié 
  
5. Cette évaluation demande un type 
spécifique de compréhension chez 
l’élève ?  
 Mémorisation  
 Application  
 Synthèse  
  
6. Commentaires généraux/suggestions d’améliorations après que 







Activité 4: Le Feedback 
 
*F: Faire cette activité avec les inspecteurs ou d’autres acteurs qui sont chargés 
de l’observation et de l’inspection des enseignants.  Lorsque les autres 
participants sont en train de faire Activité 4: L’utilisation des objectifs pour 
créer l’évaluation, faire cette séance avec ceux indiqués ci-hauts.  
 
But: Améliorer la manière de laquelle les inspecteurs (ou ceux qui sont chargés 
de l’observation et l’inspection des enseignants), faire le feedback après 
l’observation de l’enseignement du maître.  
 
Durée: 45 minutes 
 
Matériels:  
 Fiche 8 
 Fiche 9 
 
Consigne:  
1. Chaque participant recevra une copie de la fiche 8, « Faire le feedback 
constructif »  
 
2. F: Revoir la fiche avec les participants.  
 
3. Chaque participant recevra une copie de la fiche 9, (les jeux de rôle). F: 
Demander à quelques participants de jouer les rôles indiqués sur la fiche.  
 
4. A la fin du jeu de rôle, les autres participants donnent  le feedback en suivant 




Fiche 8: Faire le Feedback constructif 
 
1.) Etre précis et non général – Autant que possible, donner des exemples précis 
qui illustrent ce que vous avez observé. 
 
Pas constructif: Vous gérez bien la classe 
Constructif: Vous parlez à haute voix.  Vous donnez des consignes claires et 
précises.  Le résultat : les élèves ont compris la tâche et ils ont respecté l’heure.  
 












2.) Décrire, ne pas juger – Les commentaires neutres permettent aux 
instituteurs d’utiliser l’information comme ils la perçoivent Un langage neutre 
réduit la possibilité des réactions défensives vis-à-vis du feedback. 
 
Pas constructif: Vos questions n’étaient pas bonnes. 
Constructif: La majorité des questions que vous avez posées étaient des 
questions fermées.  Les élèves ne pouvaient répondre qu’avec « oui » ou 
« non ».  Alors, c’était difficile d’assurer s’ils ont vraiment compris la leçon. 
 













3.) Partager des informations au lieu de conseiller 
 
Pas constructif: Vous avez perdu beaucoup de temps au début de la leçon 
lorsque vous distribuiez les manuels scolaires.  Vous auriez du demander à deux 
élèves de vous assister afin de conserver le temps. 
Constructif: Il parait que le temps filait au début de la leçon lorsque vous 
distribuiez les manuels scolaires.  Qu’est-ce que vous auriez pu faire 
différemment afin de conserver le temps ? 
 
Pas constructif: Il y avait beaucoup d’élèves qui ont terminé le travail très tôt.  
Après, ils ne faisaient rien.  Vous auriez du donner d’autres activités 





Pas constructif: C’était difficile d’apercevoir si les élèves lisaient à haute voix 
avec vous ou s’ils ne faisaient que répéter.  Vous auriez du demander aux élèves 








Fiche 9: Jeu de rôle : Le Feedback  
 
Jeu de rôle 1: Feedback non constructif 
 Votre introduction au début de la leçon n’était pas bonne. Vous auriez du 
faire un petit résumé de la leçon précédente afin de faire le lien avec cette 
leçon. 
 Il n’y avait pas suffisamment de tables bancs pour les élèves. Les élèves 
étaient trop serrés.   
 Vous auriez du distribuer suffisamment de manuels scolaires pour tous les 
élèves.  
 Votre gestion de classe est pitoyable.  Les élèves faisaient trop de bruts et 
ils couraient partout dans la salle pendant la leçon. 
 
 
Jeu de rôle 2: Feedback constructif 
 Vous avez bien géré la classe.  Vous avez donné des consignes précises aux 
élèves et lorsqu’il y avait des élèves qui ont terminé le travail tôt, vous 
avez donné du travail supplémentaire.  Tous les élèves étaient engagés 
pendant toute la leçon. 
 Vous avez utilisé la figure pour démontrer les différentes planètes.  
Pourtant, elle était trop petite, alors c’était difficile pour les élèves au fond 
de la salle de la voir.  Indiquer d’autres manières de démontrer une telle 
idée sans utiliser la même figure. 
 Pendant toute la leçon, vous faisiez un suivi continu des élèves où vous 
donniez beaucoup de feedback.  Le résultat : tous les élèves ont compris 
l’activité et ils ont tous terminé à temps.  
 Avec l’évaluation que vous avez donnée aux élèves ce n’était pas clair si 
tous les objectifs ont été atteints.  Qu’est-ce que vous auriez pu faire pour 
assurer un lien explicit entre votre outil d’évaluation et les objectifs de la 





L’EVALUATION FINALE DE LA FORMATION 
 
 
Activité 1: Auto-évaluation 
 
But: Réfléchir sur leurs propres besoins par rapport à la formation de 
l’enseignement multigrade.  Egalement, les participants constateront ce qu’ils 
ont appris pendant la formation par rapport à la basse de donnée indiquée au 
début de la formation. 
 
Durée: 30 minutes 
 
Matériels: 
 Copies de la Fiche 2 (Fiche d’auto-évaluation)  
 Copies de la Fiche 2 (Fiches d’auto-évaluation remplies pendant le 1ier 
module)  
 Autocollants (ou des feutres si les autocollants ne sont pas disponibles)  
 Padex préparé avec des thèmes multigrades  
 Padex préparé avec des questions de réflexion  
 Le carnet de bord 
 
Consigne: 
1. F: Distribuer une fiche d’auto-évaluation à tous les participants (Fiche 2).  
 
2. Dire aux participants de remplir la fiche.  Pour chaque question/approche, 
le participant doit choisir son niveau.  Il y en a trois :  
o Je veux en apprendre 
o Je veux m’améliorer 
o Je peux l’enseigner 
 
3. C’est aussi possible que les participants puissent être plus précis par 
rapport à leurs niveaux.  Ils peuvent remplir ces détails dans les cases 
vides.  Par exemple, si un participant indique qu’il peut enseigner des 
« stratégies d’enseignement et d’apprentissage », il peut indiquer des 
112 
 











La gestion et 
l’organisation de la salle 
de classe 
  
Le suivi évaluation    
 
Réflexions: Dans le carnet de bord, répondre aux 
questions suivantes: 
1. Faire la comparaison et le contraste des 
deux fiches d’auto-évaluation remplies :  
a. Qu’est-ce qui est similaire ? Qu’est-
ce qui est différent ? 
b. Pourquoi de telles similarités et de 
tels contrastes ? 
2. Indiquer les prochaines étapes pour assurer 
une amélioration dans votre enseignement 
et dans les apprentissages de vos élèves. 
3. Revoir le premier défi que vous avez écrit 
dans le carnet de bord. Indiquer votre 
progrès par rapport à ce défi.  
4. Qu’est-ce que vous allez faire pour 
incorporer l’utilisation du carnet de bord 
dans votre pratique professionnel ?  
approches spécifiques, tels que « la formation par des pairs » et « le 
tutorat ».  
 
4. Ensuite, après que les participants aient 
fini de remplir la fiche auto-évaluation, 
dire aux participants de placer un 
autocollant (ou faire une tâche avec un 
feutre) dans une case vide de la 
colonne « Expert » où ils ont le plus 
d’expertise.  Leur dire de faire la même 
chose pour les thèmes qui posent le 
plus de problèmes dans la colonne 
« Débutant »  
 
2. F: Lorsqu’ils sont en train de faire cette 
activité, afficher le tableau original 
qu’ils ont fait pendant le 1er module.  
 
3. F: Après que tous les participants aient 
terminé, demander aux participants de 
constater les similarités et les 
différences entre les deux padex.  Leur 
demander de réfléchir sur les causes des 
changements.  Demander « qu’est-ce 
que cela indique par rapport à votre 
enseignement » ? 
 
4. Pour terminer, rendre les fiches d’auto-
évaluation que les participants ont 
remplies pendant le 1er module.  
Demander aux participants d’indiquer 
et d’expliquer les activités qui ont favorisé l’amélioration dans chacune 
des catégories de la fiche d’auto-évaluation. F: Indiquer des contenus qui 
soutiennent les activités de formation).  
 
5. Enfin, les participants doivent évaluer les apprentissages en écrivant dans 
le carnet de bord.  
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GLOSSAIRES DES TERMES CLES 
 
Un défi 
Action de contester une autorité, un pouvoir, une tradition, 
une attitude ou quelque chose 
Chaotique un état de confusion 
Compétences Capacité que possède une personne 
Concrétiser Action de rendre concret 
Améliorer Rendre meilleur, changer en mieux 
Cartes index Petites cartes sur lesquelles on écrit des informations 
Prudence 
Qualité, attitude d'esprit de celui qui prévoit, calcule les 
conséquences d'une situation, d'une action qui pourraient 
être fâcheuses ou dangereuses moralement ou 
matériellement, et qui règle sa conduite de façon à les 
éviter 
Scenario 
Déroulement concerté, préétabli, d'une action, d'un 
événement, d'un projet, etcetera. 
Capacité 
Aptitude à bien faire quelque chose 
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